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1  JOHDANTO 
 
 
Opinnäytetyössäni tutkin teatteri-ilmaisun ohjaajaopiskelijoiden asenteita oman 
alan yrittäjyyttä kohtaan. Tutkimuskysymykset ovat miten teatteri-ilmaisun ohjaa-
jaopiskelijat suhtautuvat yrittäjyyteen omalla alallaan? Millaisena kulttuuri-
yrittäjyys nähdään? Yhtenä osana tutkimusta käsittelen myös opiskelijoiden suh-
tautumista Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulun taiteen yksikössä toimivaan 
CentriART -ohjelmapalveluprojektiin. Tutkimukseni ei pyri laajoihin yleistyksiin 
teatteri-ilmaisun ohjaajaopiskelijoiden asenteista yrittäjyyttä kohtaan. Tavoitteena 
on tuoda esille Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulun esittävän taiteen opiske-
lijoiden näkemyksiä kulttuuriyrittäjyydestä. Esitän näkemysten pohjalta kehitys-
ehdotuksia CentriART -ohjelmistopalveluprojektin toiminnalle. Tavoitteena on 
ehdottaa kehitysehdotuksia, jotka tukisivat opiskelijoiden opintoja taiteen yksi-
kössä.  
 
Kiinnostuin kulttuuriyrittäjyydestä osallistuessani Tampereen yliopistossa toimi-
van tutkivan teatterityönkeskuksen YLÖS – ammattiteattereiden yleisötyön kehit-
tämishankkeen yhteydessä järjestetylle soveltavan teatterin yrittäjyysvalmennuk-
selle. Kurssi herätti minussa kiinnostuksen tutkia teatteri-ilmaisun ohjaaja-
opiskelijoiden ajatuksia teatteri-ilmaisun ohjaajan ammattitaidon yhdistämisestä 
yrittäjyyteen ja yritysmaailmaan. Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu tarjoaa 
taiteen yksikön opiskelijoille yhden kulttuuriyrittäjyyden kurssin. Olen rajannut 
tutkimuskohteeksi Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulun esittävän taiteen 3. ja 
4. vuosikurssin opiskelijat. Molemmat vuosikurssit ovat käyneet saman kulttuu-
riyrittäjyyskurssin, joten suurimmalla osalla tutkimuskohteista on samanlainen 
tietopohja yrittäjyydestä. 
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Tutkimukseni on aineistolähtöistä laadullista tutkimusta. Tutkimusmateriaalia 
kerättäessä olen ottanut huomioon sen, että materiaalissa tulee näkyviin vastaajien 
oma mielipide, eikä tutkijan oma ennakkoasenne tutkittavasta ilmiöstä ole vaikut-
tanut vastauksiin johdattelevasti. En ole kuitenkaan pyrkinyt häivyttämään tutki-
muksestani sitä tosiasiaa, että olen teatteri-ilmaisun ohjaajaopiskelija. Käytän tut-
kimuksessa hyödyksi omaa esiymmärrystäni tutkimuskohteesta. Tutkimusmene-
telmänä käytän kyselytutkimusta, johon kuuluu eläytymismenetelmä ja kyselylo-
make. Opinnäytetyön otsikossa esiintyvä Alli on kehyskertomuksen päähenkilö. 
Alli on kehyskertomuksessa tilanteessa, jossa hänen on valittava, ryhtyäkö yrittä-
jäksi vai etsiäkö töitä toisten palveluksesta. Aineiston analyysissä käytän sisällön-
analyysiä. Analysoin eläytymismenetelmän vastauksia myös Jari Eskolan kirjoit-
tamassa Eläytymismenetelmäoppaassa mainituilla analyysitavoilla. 
 
Toisessa kappaleessa kerron ensin tutkimuksen lähtökohdista. Esittelen yrittäjyys-
kurssit, joihin osallistuin tämän lukuvuoden aikana. Kurssit olivat hieman erilaisia 
tarkoitusperiltään, sillä soveltavan teatterin yrittäjyysvalmennuksen tarkoituksena 
oli kouluttaa soveltavaa teatteria työkseen käyttäviä ihmisiä yrittäjiksi. Keski-
Pohjanmaan ammattikorkeakoulun kulttuuriyrittäjyyden kurssin tarkoituksena oli 
taas luoda opiskelijoille monipuolista yleiskuvaa yrittäjyydestä. Kurssien kautta 
olen tutustunut kulttuuriyrittäjyyteen. Esittelen kappaleessa myös CentriART -
ohjelmapalveluprojektin. Projektin tarkoitus on toimintansa kautta tutustuttaa 
opiskelijoita yrittäjämäiseen toimintaan. 
 
Kolmannessa kappaleessa kerron kulttuuriyrittäjyydestä. Avaan ensin termejä 
”yrittäjyys” ja ”kulttuuriyrittäjyys”. Käyn läpi luovien toimialojen yleistä kenttää 
Suomessa sekä omaa suhtautumistani yrittäjyyteen. Toinen ja kolmas kappale esit-
televät aineiston, joista muodostuu tämän tutkimuksen tietopohja. Tietopohjaan 
liittyvät myös opinnäytetyössä käytetty lähdekirjallisuus sekä muu lähdemateriaa-
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li. Neljännessä ja viidennessä kappaleessa esittelen opinnäytetyössä käytetyt tut-
kimus- ja analyysimenetelmät sekä kuvaan tutkimuksen asettelua. Esittelen myös 
miten kyselytutkimukseni eteni kyselylomakkeiden teosta kyselytilanteisiin.  
 
Kuudennessa kappaleessa käsittelen kehyskertomuksista ja kyselylomakkeesta 
saatuja tietoja. Kyselylomakkeen vastauksista käsittelen ainoastaan CentriART -
ohjelmapalveluprojektista saatuja tuloksia. Kyselylomakkeen muut kohdat on ra-
jattu pois tutkimuksen raportoinnista, koska kehyskertomuksen analysointi tuotti 
samanlaisia vastauksia kuin kyselylomakkeen kohta yrittäjyydestä. Koulutuksesta 
saatu tieto on rajattu pois, koska keskityn opinnäytetyössä analysoimaan asenteita 
yrittäjyyttä kohtaan. Opinnäytetyöstä pois rajatun materiaan tuloksista raportoi-
daan toimeksiantajalle. Lopussa kokoan tutkimukseni aineiston yhteen ja pohdin 
millaisia johtopäätöksiä teatteri-ilmaisun ohjaajien asenteista yrittäjyyttä kohtaan 
voi tutkimustuloksista päätellä. Pohdin myös millaisia kehitysmahdollisuuksia 
CentriARTin toiminnalle voisi löytyä tutkimuksen tulosten mukaan. 
 
Opinnäytetyössä henkilökohtaisina tavoitteina minulla on ollut tutustua kulttuu-
riyrittäjyyteen ja laadulliseen tutkimukseen, jossa hyödynnetään kertomuksia tut-
kimusaineistona. Kertomuksien käyttö tutkimuksessa on ollut minulle luonnolli-
nen lähtökohta, sillä teatteri-ilmaisun ohjaajan ammatti on sidoksissa kertomuk-
siin ja tarinoihin. Koen, että tutkimuksen kautta olen syventänyt omaa ammattitai-
toani soveltaa kertomuksia ja tarinoita erilaisiin tarkoituksiin omassa tulevassa 
työssäni teatteri-ilmaisun ohjaajana.  
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2  TUTKIMUKSEN LÄHTÖKOHDAT 
 
 
Tässä kappaleessa esittelen lyhyesti soveltavan teatterin yrittäjyysvalmennuksen 
sekä kulttuuriyrittäjyyden kurssin. Näiden kurssien pohjalta olen luonut oman 
tietopohjan tutkimuksen aiheesta. Esittelen myös CentriART -
ohjelmapalveluprojektin.  
 
 
2.1  Soveltavan teatterin yrittäjyysvalmennus 
 
Osallistuin syksyllä 2009 alkaneeseen Tampereen yliopistossa toimivan tutkivan 
teatterityönkeskuksen YLÖS – ammattiteattereiden yleisötyön kehittämishank-
keen yhteydessä järjestetylle soveltavan teatterin yrittäjyysvalmennukselle. Kurssi 
kesti 19.9 – 13.12.2009. Kurssipäivät olivat kerran kuussa yhden viikonlopun ajan. 
Kurssin tavoitteena oli kouluttaa soveltavaa teatteria työkseen käyttäviä ihmisiä 
yrittäjiksi.  
 
Kävimme valmennuksessa läpi yrittäjäasennetta ja aloittelevan yrittäjän voimava-
roja. Lisäksi tutustuimme luovien alojen erityspiirteisiin ja liiketoimintasuunni-
telman tekoprosessiin. Kurssilla käytiin myös läpi mahdollisuuksia tuotteistaa 
draamaprosesseja palveluiksi. Kurssilla selvitettiin miten markkinoida omaa yri-
tystä ja itseä teatterialan ammattilaisena sekä millaisia myyntikanavia teatteripro-
duktioissa on käytetty ja voidaan käyttää. Perehdyimme myös oman osaami-
seemme myyntiin liittyvään hinnoitteluun. Tutustuimme eri yritysmuotoihin, yri-
tyksen perustamiseen liittyviin toimenpiteisiin, yrityksen taloushallinnon ja rahoi-
tuksen perusteisiin sekä sopimuksiin ja tekijänoikeuksiin. 
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Valmennus alkoi ennakkotehtävällä, jossa jokaisen osallistujan piti tehdä posteri 
eli juliste, jolla oli tarkoitus esitellä oma unelmayritys. Oma unelmayritykseni oli 
osuuskunta, joka tarjosi draamatyöpajoja ja ilmaisukasvatusta. Aatteellisena idea-
na oli tasa-arvoinen ja yhteisöllinen draamakasvatus kaikille ihmisille. Osuuskun-
taan kuului myös sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia. Ennakkotehtävät esiteltiin 
ensimmäisellä tapaamisella.  
 
Valmennuksen ensimmäinen tapaaminen alkoi yleisellä aiheella luovista toimi-
aloista Suomessa. Tutustuimme siihen, millainen luovien alojen kenttä on Suo-
messa ja minkä kokoisia yrityksiä luovilla aloilla yleensä perustetaan. Kävimme 
läpi luovien toimialojen erityispiirteitä ja erilaisten yritysten arvoketjujen muodos-
tumista. Kartoitimme myös aloittelevan yrittäjän voimavaroja. Teimme henkilö-
kohtaisen SWOT-analyysin, jossa kirjasimme ylös omat vahvuudet, heikkoudet, 
uhat ja mahdollisuudet. SWOT-analyysin lyhenne tulee englannin kielisistä sa-
noista: Strenghts, Weaknesses, Opportunities ja Threats. Tällä kartoitimme omia 
hyviä ja kehitettäviä puolia ammatillisesti katsottuna sekä mahdollisuuksia ja 
mahdollisia uhkia. (Soveltavan teatterin yrittäjyysvalmennus 2009.) 
 
Mietimme myös yrittäjän ammatillista kasvua ja yrittäjyyttä ammattiurana. Val-
mennuksen aikana sain rauhassa miettiä sitä, onko minusta yrittäjäksi ja haluanko 
minä tehdä oman alan töitä oman yrityksen kautta. Yrittäjäksi ryhtyminen on en-
nen kaikkea asennekysymys, koska yrityksen hoitamiseen liittyviä asioita, kuten 
kirjanpitoa ja markkinointia, voi opetella päätöksen jälkeen, mutta oikeanlaisen 
asenteen löytäminen on paljon vaikeampaa (Soveltavan teatterin yrittäjyysval-
mennus 2009). Valmennus haastoi miettimään omaa suhtautumista yrittäjyyteen. 
Tämä oli mielestäni valmennuksen yksi parhaista ja tärkeimmistä puolista.  
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Perehdyimme yrityksen liiketoimintasuunnitelman luomiseen. Tarkoituksena oli 
aloittaa heti oman mahdollisen yrityksen toiminnan suunnittelu. Ensimmäisellä 
viikonlopputapaamisella mietimme oman yrityksen liikeideaa sekä yrityksen mis-
siota ja visiota. Liiketoimintasuunnitelma tarkentui jokaisen viikonlopputapaami-
sen myötä. 
 
Toisella viikonlopputapaamisella jatkoimme perehtymistä luovien alojen erityis-
piirteisiin sekä markkinointiin ja kilpailuun. Tarkastelimme sitä millainen kilpailu-
tilanne luovien alojen työkentällä periaatteessa on ja millaisia erityspiirteitä luovi-
en alojen työkenttään liittyy. Tämä tarkastelu painottui lähemmin teatterikentän 
tarkasteluun. Pohdittavaksi jäi miten oman alan työkentällä voi erikoistua erottu-
akseen edukseen muista kentän toimijoista. Perehdyimme myös yritysten verkos-
toitumisen tärkeyteen ja prosessien hallintaan. Prosessien hallinnassa kävimme 
läpi prosessisuunnitelman tekoa. Pohdimme myös miten oman alan työskentelyä 
voisi kehittää yrittäjämäiseksi ottaen huomioon asiakkaiden tarpeet.  
 
Valmennuksessa painotettiin myös tarkastelemaan ympäristöä siinä, millaista 
toimintaa ihmiset voivat tulevaisuudessa tarvita. Yrityksen uudistumisen kannalta 
on tärkeää ottaa huomioon ympäristöstä saatavat heikot signaalit. Nämä signaalit 
kertovat sen mitä asioita voi tulevaisuudessa painottaa omassa yritystoiminnassa. 
Tarkastelimme myös tulevaisuutta uusien yritysroolien näkökulmasta. Tutus-
tuimme yhteiskunnallisen yrityksen ideaan. Yhteiskunnallinen yritys syntyy yrit-
täjän kiinnostuksesta johonkin yhteiskunnalliseen asiaan, mihin hän haluaa tuoda 
ratkaisun tai avun. (Soveltavan teatterin yrittäjyysvalmennus 2009.) Oman yrityk-
sen liiketoimintasuunnitelmassa mietimme, millaisia tuotteita tai palveluita yritys 
voisi tarjota. 
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Kolmas viikonlopputapaaminen painottui yrityksen markkinointiin ja myyntiin. 
Viikonlopun ennakkotehtävänä oli miettiä, millaisia kokemuksia itsellä oli pro-
duktioiden ja projektien myynnistä ja markkinoinnista. Tapaamisessa kävimme 
läpi erilaisia markkinointistrategioita sekä erilaisia markkinointikanavia ja mark-
kinointimuotoja. Tavoitteena oli antaa valmennukseen osallistujille kokonaiskuva 
markkinoinnin prosessista sekä antaa konkreettista tietoa eri markkinointikeinois-
ta ja työkaluja markkinoinnin suunnitteluun ja toteuttamiseen. Myynnissä tutus-
tuimme myynnin strategiaan ja yrityksen tuotteiden myynnin prosessiin. Pereh-
dyimme myös myyntityön perusteisiin ja yrityksen tuotteiden hinnoitteluun. 
Oman yrityksen liiketoimintasuunnitelmassa aloimme miettiä oman yrityksen 
markkinointia sekä myyntiä ja hinnoittelua. 
 
Viimeisessä viikonlopputapaamisessa kävimme läpi eri yritysmuotoja ja yrityksen 
perustamiseen liittyviä asioita. Tapaamisessa kävimme läpi myös yrittäjän velvoit-
teita palkanmaksussa, verotuksessa ja oman sosiaaliturvan huolehtimisessa.  Ta-
paamisessa perehdyttiin työsopimusmalleihin ja tekijänoikeuksiin. Kurssin lopuk-
si oli myös mahdollisuus kysyä omaan perustettavaan yritykseen liittyviä kysy-
myksiä.  
 
Olin päättänyt ennen viimeistä tapaamista, että en vie oman yritykseni liiketoi-
mintasuunnitelmaa pidemmälle. Minusta tuntui, että yrityksen perustaminen ei 
ollut minulle vielä ajankohtaista. Valmennus antoi hyvät lähtökohdat suunnitella 
oman yrityksen toimintaa. Valmennus antoi myös hyvän kuvan luovien alojen 
kentästä Suomessa sekä paljon materiaalia ja tietoa yrittäjyydestä, jota olen voinut 
hyödyntää tässä opinnäytetyössä. Käytän tällä kurssilla saatuja tietoja ja taitoja 
hyväkseni tutkimuksen johtopäätöksissä. 
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2.2  Kulttuuriyrittäjyyden kurssi 
 
Ammattikorkeakouluopetuksessa korostuu opetusministeriön linjauksen mukaan 
yhteys työelämään ja alueelliseen kehittämiseen. Tarkoituksena on antaa työelä-
män ja sen kehittämisen vaatimuksiin sekä tutkimukseen ja taiteellisiin lähtökoh-
tiin perustuvaa korkeakouluopetusta ammatillisiin asiantuntijatehtäviin. (Ope-
tusministeriön internet-sivut.)  
 
Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulun taiteen yksikön esittävän taiteen linjalla 
tarjotaan yhtä kolmen opintopisteen laajuista kulttuuriyrittäjyyden kurssia osana 
oppilaiden perusopetusta. Vuonna 2009 syksyllä samalle kurssille osallistuivat 
esittävän taiteen 3. ja 4. vuosikurssin opiskelijat sekä samoilla vuosikursseilla ole-
vat musiikin linjan opiskelijat.  
 
Kulttuuriyrittäjyyden kurssin tavoitteena on tarjota opiskelijoille mahdollisuutta 
kokonaisvaltaiseen käsitykseen yrittäjyydestä ja sen merkityksestä yksilön ja yh-
teiskunnan tasolla. Sisällöllisenä tavoitteena on perehdyttää opiskelijat yrityksen 
toimintaedellytyksiin ja toimintaympäristöihin, sekä auttaa hahmottamaan yrittä-
jyyden vaatimuksia yksilötasolla. Tavoitteena on myös yrittäjyyden elämäntapaan 
ja ammattiin tutustuminen eri näkökulmista. Kurssin sisältörakenne on seuraa-
vanlainen: yrittäjyyden taustaa Suomessa, yrittäjyyden tunnuspiirteet ja yritys-
toiminnan perusperiaatteet, kulttuuriyrittäjyys, rahoitus, markkinointi sekä yri-
tysmuodot ja yrityksen perustamiseen liittyvät asiat. (Kulttuuriyrittäjyyden kurs-
simateriaali 2009.) 
 
Kurssi alkoi 5.10.2009 ja kesti 14.12.2009 asti. Kurssia oli joka maanantai kahden ja 
puolen tunnin ajan. Lukujärjestyksen mukaan tuona aikavälinä 4.vuosikurssilla 
kurssipäiviä oli kahdeksan ja 3. vuosikurssilla yhdeksän, koska viimeinen kurssi-
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päivä oli varattu tentin tekemiseen. 4. vuosikurssilla oli yhteensä 20 lähiopetustun-
tia ja 3. vuosikurssilla lähiopetusta oli 22,5 tuntia. Lisäksi opetukseen kuului itse-
näisesti tehtävä markkinointisuunnitelma tai yritysesittely oman alan yrityksestä.  
 
 
2.3  CentriART – ohjelmapalveluprojekti 
 
CentriART on Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulun taiteen yksikön ohjelma-
palveluiden kehitysprojekti. Projekti aloitettiin, koska ammattikorkeakoulun opet-
tajilta tiedusteltiin opiskelijoita esiintymään erilaisiin tilaisuuksiin. CentriARTin 
toiminnalla haluttiin kanavoida kyselyt yhdelle toimijalle. Projektin tavoite on 
tuotteistaa yksikön tarjoamia palveluita, joita Keski-Pohjanmaan ammattikorkea-
koulun musiikin ja esittävän taiteen koulutusohjelmien opiskelijat toteutettavat 
oppilastyönä. CentriART välittää kulttuurialan opiskelijoiden ohjelmapalveluita 
asiakkaille. Projektin kautta syntyvistä uusista työkontakteista hyötyvät niin opis-
kelijat kuin ammattikorkeakoulu. (Heikkinen 2009, 32.) 
 
Tärkeimmät hyödyt ohjelmapalvelutoiminnassa välittyvät opiskelijoille. Toimin-
nasta he saavat esiintymiskokemusta, uusia työkontakteja ja tärkeää tietoa työ-
elämän pelisäännöistä. Uusien suhteiden kautta opiskelijat saavat mahdollisuuden 
vankistaa asemiaan työmarkkinoilla valmistumisen jälkeen. Ohjelmapalvelun hyö-
tynä on ohjelmapalveluiden markkinointi, joka CentriARTin kautta keskitettynä, 
kuormittaa opiskelijoita vähemmän. Keskitetty markkinointi säästää myös mark-
kinointikustannuksissa. ( Heikkinen 2009, 32 - 33.) 
 
Ohjelmapalvelutoiminnalla on myös positiivinen vaikutus opiskelijoiden yrittä-
jyysvalmiuksiin. Esiintymistilaisuuksien kautta heille tulevat tutuksi palveluiden 
markkinointiin ja myymiseen liittyvät tehtävät. Opiskelijat saavat tuntumaa työ-
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suhteessa liittyvien eläke- ja vakuutusmaksujen merkitykseen sekä perehtyvät 
palveluiden kustannusrakenteeseen arvonlisäverotuksen ja työnantajasivukulujen 
kautta. Palveluiden hinnoittelusta saatava kokemus on konkreettinen hyöty opis-
kelijan kulttuuriyrittäjyyden alalla. ( Heikkinen 2009, 33 -34.) 
 
Tulevaisuudessa CentriARTin toiminta on tarkoitus siirtää opiskelijoille. Suunnit-
teilla on osuuskuntamainen toiminta, jonka toiminnan päävastuu olisi opiskelijoil-
la. Opinnäytetyön tutkimuksen yksi tarkoitus on tutkia opiskelijoiden asenteita 
tällaista toimintaa kohtaan sekä sitä millaista toimintaa opiskelijat toivovat osuus-
kunnassa olevan tulevaisuudessa. 
 
Osuuskunta on yritysmuoto, joka mahdollistaa yritystoiminnan osuuskunnan jä-
senille. Osuuskunta on yhteisö, jonka jäsenmäärää ja osuuspääomaa ei ole ennalta 
määrätty. Osuuskunnan perustamiseen tarvitaan kuitenkin vähintään kolme hen-
kilöä. Osuuskunnan tarkoituksena on jäsentensä taloudenpito ja elinkeinon tuke-
miseksi harjoittaa taloudellista toimintaa, siten että jäsenet käyttävät hyväkseen 
osuuskunnan tarjoamia palveluita. (Patentti- ja rekisterihallituksen internet-sivut.) 
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3  KULTTUURIYRITTÄJYYS 
 
Tässä kappaleessa käyn läpi termejä ”yrittäjyys” ja ”kulttuuriyrittäjyys”. Käsitte-
len myös luovia toimialoja, koska kulttuuriyrittäjyydessä toimitaan luovien toimi-
alojen kentässä. Esittelen tässä kappaleessa myös omat ennakkoasenteeni yrittä-
jyyttä kohtaan.  
 
 
3.1  Yrittäjyys ja kulttuuriyrittäjyys 
 
Yrittäjyys on sama asia kuin yritteliäisyys, yrittäjänä olo tai yrittäjätoiminta (Ny-
kysuomen sanakirja 2002, 737). Yrittäjyys ilmenee muuntautumiskykynä. Innova-
tiivisuus ja luovuus ovat yrittäjyydelle jokseenkin välttämättömiä, mutteivät riit-
täviä ehtoja. Yrittäjyyteen kuuluu joustavuus, kehitysmyönteisyys sekä muutos-
dynaamisuus. (Koiranen & Pohjansaari 1994, 12.)  
 
Koiranen jakaa myös yrittäjyyden ulkoiseen ja sisäiseen yrittäjyyteen. Ulkoinen 
yrittäjyys liittyy oman yrityksen perustamiseen ja pyörittämiseen. Sisäinen yrittä-
jyys on yrittäjämäinen ajattelu-, toiminta-, ja suhtautumistapa jonkin työyhteisön 
jäsenenä. (Koiranen & Pohjansaari 1994, 7.) 
 
Kulttuurin käsite on hyvin laaja ja sille on löydettävissä monia eri merkityksiä. 
Kulttuuri liittyy ihmisten kollektiiviseen toimintaan, joten sen voidaan ajatella 
koostuvan aineettomista arvoista, normeista, eettisistä periaatteista ja perinteistä. 
Ne vaikuttavat käyttäytymiseen, siihen, mitä arvostetaan ja koetaan oikeaksi ja 
vääräksi, tai antavat vihjeitä siihen, miten menetellä. Kulttuurilla voidaan tarkoit-
taa myös erilaisia kulttuurillisia palveluita ja tuotteita, kuten teatteriesitykset, elo-
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kuvat, taidemaalaukset, musiikki tai kirjat, joita tuottavat luoviin toimialoihin 
kuuluvat toimialat. (Uusitalo L. & Joutsenvirta M. toim. 2009, 20.) 
 
Opinnäytetyössä painotan kulttuuriyrittäjyyden määritelmässä yrittäjyyden mää-
ritelmää yrittäjänä olemisesta, joka on ulkoisen yrittäjyyden toteuttamista. Kult-
tuurilla tarkoitetaan kulttuurisia palveluita ja tuotteita. Kulttuuriyrittäjyys on siis 
yrittäjyyttä, jossa kulttuuripalvelut ja tuotteet ovat yrittäjän tarjoamia ja kaup-
paamia tuotteita. Yrittäjänä kulttuuriyrityksissä toimii usein taiteilija tai kulttuu-
rialan osaaja, kuten taidemaalari, muusikko, kulttuurituottaja tai teatteri-ilmaisun 
ohjaaja. 
 
 
3.2  Luovat toimialat 
 
Luovan talouden alaan kuuluu omina osinaan luovat taiteet, luovien alojen yritys-
toiminta ja tukitoiminta sekä ne alat, joilla on esteettisiä piirteitä omassa työssään. 
Luoviin toimialoihin kuuluvat myös toimialat, jotka hyödyntävät luovien alojen 
yritysten palveluita omassa tuotekehityksessään tai muussa toiminnassa. (Kau-
nisharju, K. 2009; Opetusministeriö 2006.) 
 
Luoviin toimialoihin kuuluu muun muassa kulttuuri- ja elämyspalveluiden toimi-
aloja. Näitä ovat muotoilu, graafisen alan toiminta, arkkitehtuuri, elokuva- ja tv-
tuotanto sekä jakelu, digitaalinen sisältötuotanto, musiikin ja äänitteiden tuotanto, 
kirjojen tuotanto ja jakelu, esittävä taide, kuvataide sekä kulttuurin ohjelmapalve-
lu- ja tapahtumatuotanto. Toiminta luovilla aloilla synnyttää teoksia, tekijänoike-
uksia ja palveluja. (Kaunisharju, K. 2009.)  
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Kulttuuriteollisuuden määrittely perustuu teosten kopioitavuuteen, kaupalliseen 
menestykseen sekä suuriin yleisöihin. Määritelmä korostaa sähköistä tuotantoa. 
Tällöin kulttuuriteollisuuteen luetaan mukaan elokuva, televisio, radio, kustan-
nustoiminta, ääniteteollisuus sekä kulttuurillinen sisältötuotanto. Sisältötuotan-
nossa on kyse tekstiaineistojen, elävän kuvan, still-kuvien tai ääniaineistojen tai 
näiden yhdistelmien muokkaamisesta tuotteeksi. (Tuohinen & Mäkeläinen 2002, 
10.) 
 
Opinnäytetyössä kulttuuriyrittäjyys on rajattu luovien alojen yritystoimintaa, jossa 
toimintana ja yrittäjän tuotteena korostuu esittävä taide, kuten teatteriesitykset tai 
teatteriin liittyvä opetus. Erotuksena kulttuuriteollisuuden tuotteille kulttuuriyrit-
täjän tuotteita ei voi kopioida tai myydä tallenteina. 
 
 
3.3  Oma suhtautuminen yrittäjyyteen 
 
Suhtautumiseni yrittäjyyteen on hyvin kaksijakoinen. Olen sitä mieltä, että yrittä-
jyys voi olla hyvä tapa työllistää itsensä, mutta toisaalta yrittäjyys voi viedä kaiken 
ajan omalta taiteelliselta työltä. Oikein hoidettuna ja paljon kontakteja omaava 
henkilö tai henkilöt voivat luoda yrityksestä menestyvän sekä saada elantonsa 
yrityksestään, ja saada hieman ylimääräistä rahaa, jotta voivat pitää myös lomaa 
työstään. Hyvin toimeentulevassa pienyrityksessä yrittäjä voi myös itse vaikuttaa 
työaikoihin, mikä sopii mainiosti luovan työn tekijälle.  Yrityksen paperiasioiden 
hoitaminen vie varmasti paljon aikaa taiteelliselta työltä. Vaikka yritys voi olla 
hyvä tapa markkinoida omaa osaamistaan, niin itse markkinointi vie paljon aikaa 
osaamisen kehittämiseltä.  
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Soveltavan teatterin yrittäjyysvalmennus osoittautui minulle hyödylliseksi, sillä 
sieltä sai paljon tietoa luovista aloista ja omaan ammattialaan liittyvistä yritykselli-
sistä asioista. Kurssille mentäessä suunnittelin, että valmistaisin yrityssuunnitel-
man valmiiksi sitä varten, että joskus perustaisin yrityksen. Kurssin aikana minä 
kuitenkin luovuin tästä suunnitelmasta ja huomasin, että yrityksen suunnittelu ei 
ollut minulle vielä ajankohtaista. Kurssin aikana mietin paljon sitä, mitä osaamista 
teatteri-ilmaisun ohjaajan ammattinimikkeen takana on ja miten yrittäjänä olemi-
nen ja teatteri-ilmaisun ohjaajana oleminen eroavat toisistaan. Kurssilla törmäsin 
ensimmäisen kerran termiin ”elämäntyyliyrittäjyys”, joka pehmensi ajatuksiani 
yrittäjyyttä kohtaan ja johon tutustuessani kirjoitin kurssipäiväkirjaani näin: 
 
Elämäntyyliyrittäjyys -nimike pehmittää minun suhtautumistani 
yrittäjyyteen. Yrittäjyyden ei tarvitsekaan edetä koko ajan yritysmaa-
ilman pinttyneillä ehdoilla vaan vaihtoehtoja on monia. Ainoa haaste 
on tuoda idea esille uskottavasti, jotta sen voi ”ostaa”. Luovan alan 
yrityksen ei siis tarvitse seurata perinteistä yrityksen kaavaa ja mat-
kaa, vaan voi luovia omalla tiellään. (Kurssipäiväkirjamerkintä 
19.9.2009.) 
 
Kurssilla mietin paljon myös niitä tekijöitä, jotka yhdistävät teatteri-ilmaisun oh-
jaajaa ja yrittäjää, ja päätin että käsittelen opinnäytetyössäni jollain tasolla yrittä-
jyyden ja taiteilijuuden yhdistämisestä nousevia asenteita. Päätin heti, että teen 
kyselyn oman opinahjoni opiskelijoille. Olen rajannut opinnäytetyöni aihetta, mut-
ta perusajatus on vielä läsnä työskentelyssäni: mitä asenteita teatteri-ilmaisun oh-
jaajaopiskelijoilla on yrittäjyyttä kohtaan.  
 
Ennakko-oletuksena yrittäjyyteen minulla on ollut se, että yritysmaailman kylmät 
bisnesarvot eivät sovi yhteen humanististen arvojen kanssa. Tämä ennakko-
oletukseni tulee ennen kaikkea tietämättömyydestä yrittäjyyttä kohtaan, ja samalla 
tämä oletus on hälvennyt tutkimukseni myötä. Se, että perustaa oman yrityksen, ei 
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tarkoita automaattisesti sitä, että heittää pois kaiken ihmisläheisen omasta taiteel-
lisesta työstään ja omaksuu bisneksen teon voiton tavoittelun. 
 
Itse en aio perustaa yritystä kovinkaan pian. Katson, että yrityksen perustaminen 
itsessään on niin pitkäjänteistä ja sitouttavaa, ettei minulla ole vielä mielenkiintoa 
siihen. Minulla ei ole myöskään tarvittavaa kokemusta oman alani työskentelystä, 
jotta minun kannattaisi perustaa yritystä. Yrityksen perustamiseen tarvitaan myös 
hyvä liikeidea, mikä minulta puuttuu vielä kokonaan. En kuitenkaan halua sulkea 
yrityksen perustamista lopullisesti pois omista tulevaisuuden mahdollisuuksista, 
sillä yrityksen perustaminen voi olla järkevää jossain vaiheessa, mutta tätä opin-
näytetyötä tehdessä en haaveile yrittäjyydestä. 
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4  TUTKIMUSMENETELMÄT 
 
 
Tässä kappaleessa esittelen kyselytutkimuksessa käytetyt sekä tutkimusmateriaa-
lin analysoimiseen käytetyt tutkimusmenetelmät. Keskityn ensin eläytymismene-
telmän esittelyyn ja siihen miten kertovista teksteistä voidaan saada tutkimusma-
teriaalia. Sen jälkeen esittelen kyselylomakkeen ja tutkimusaineiston analyysime-
netelmät. 
 
Opinnäytetyön tutkimus on tehty kyselytutkimuksena. Tutkimusmenetelminä 
käytän eläytymismenetelmää ja kyselylomaketta. Valitsin eläytymismenetelmän 
tutkimusmenetelmäksi, koska eläytymismenetelmä toimii hyvin laadullista aineis-
toa tuottavana tiedonhankintamenetelmänä, jolla voi tutkia varsin monenlaisia 
ongelmia ja millä kerättyä aineistoa voi analysoida mitä erilaisimmin tavoin. Tut-
kijan vapauden lisäksi eläytymismenetelmässä yhtenä hyvänä puolena on se, että 
sillä voidaan antaa myös vastaajalle mahdollisimman vapaat kädet. Vastaajat voi-
vat tuottaa käsityksensä tutkittavasta ilmiöstä ihmiselle mahdollisimman luonnol-
lisin keinoin ilman tutkijan vaikutusta. (Eskola 1997, 30.) Lisäksi vastausprosentti 
on eläytymismenetelmätutkimuksissa yleensä suurempi kuin muissa kyselyissä. 
Eläytymismenetelmätutkimusaineisto on laadullista aineistoa, jonka tarkoituksena 
ei ole aineiston tilastollinen yleistettävyys (Eskola 1997, 22 – 25.) 
 
Tämä tutkijan vaikutuksen minimointi on ollut hyvin tärkeä näkökulma koko tut-
kimuksessa, sillä en halua omien mielipiteiden ja ennakko-oletusten muokata tut-
kimustuloksia. Haluan muiden opiskelijoiden oman äänen kuuluviin, niin eläy-
tymismenetelmässä kuin kysymyslomakkeessa, ilman että sitä on johdateltu liikaa 
tutkijan taholta.  
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4.1  Eläytymismenetelmä 
 
Eskolan, kirjassaan Eläytymismenetelmäopas, antamien suositusten mukaan, kutsun 
eläytymismenetelmässä käytettävää tilanteen kuvausta kehyskertomuksena tai 
kertomuksena ja kehyskertomukseen vastanneita henkilöitä kutsun vastaajiksi. 
Kehyskertomusten ulkoasu on ollut mahdollisimman yksinkertainen: A4-
paperiarkin ylälaitaan on monistettu muutaman rivin mittainen tarina ja siinä 
kaikki (Eskola 1997, 16-19.) 
 
Eläytymismenetelmällä tutkimusaineiston keräämisen keinona tarkoitetaan pien-
ten esseiden, lyhyehköjen tarinoiden kirjoittamista tutkijan antamien ohjeiden 
mukaan. Vastaajille annetaan kehyskertomukseksi kutsuttu orientaatio, jonka an-
tamien mielikuvien mukaan heidän tulee kirjoittaa pieni essee, tarina. Tarinoissa 
kirjoittaja mielikuvituksensa avulla joko vie kehyskertomuksessa esitetyn tilanteen 
eteenpäin tai sitten kuvaa, mitä kehyskertomuksessa esitettyä tilannetta ennen on 
täytynyt tai voinut tapahtua. Keskeistä eläytymismenetelmän käytössä on varioin-
ti eli mikä vastauksissa muuttuu kun kehyskertomuksessa muutetaan jotain kes-
keistä elementtiä. (Eskola 1997, 5-6.) 
 
Tutkimukseen tekemääni kehyskertomukseen vastattiin jatkamalla tarinaa siitä, 
mitä voisi tapahtua kehyskertomuksessa annettujen olosuhteiden jälkeen:  
 
1. Teatteri-ilmaisun ohjaajaksi valmistunut Alli ei opiskeluiden jälkeen löydä 
töitä etsinnöistä huolimatta. Hänelle ehdotetaan yhdeksi 
työllistymismahdollisuudeksi oman yrityksen perustamista. Mitä Alli 
tekee? Tarttuuko hän yrittäjyyteen vai työllistyykö hän jollain muulla 
tavalla? Eläydy tilanteeseen ja kerro miten tilanne voisi jatkua. 
 
2. Teatteri-ilmaisun ohjaajaksi valmistunut Alli löytää monia vaihtoehtoja 
työllistää itsensä opiskelujen jälkeen. Hänelle ehdotetaan yhdeksi 
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työllistymismahdollisuudeksi oman yrityksen perustamista. Mitä Alli 
tekee? Tarttuuko hän yrittäjyyteen vai työllistyykö hän jollain muulla 
tavalla? Eläydy tilanteeseen ja kerro miten tilanne voisi jatkua. 
 
Kehyskertomusten muutoksella halusin vastauksia siihen vaikuttaako yrittäjyy-
den valintaan työllisyysmahdollisuudet. Kehyskertomusta voi varioida enem-
mänkin yhdessä tutkimuksessa, mutta valitsin kahden variaation käytön vastaaja-
ryhmän koon perusteella (Eskola 1997, 19).  
 
Mitä tuloksia eläytymismenetelmällä saavutetaan? Keskeinen idea on kehysker-
tomuksen muuntelu. Tällä saavutetaan koeasetelman kaltainen tilanne, jossa yhtä 
tekijää muuttamalla, mutta muiden pysyessä ennallaan voidaan katsoa, miten tä-
mä variointi vaikuttaa kirjoitettuihin tarinoihin. (Eskola 1997, s. 17.) Eläytymisme-
netelmä on eräs narratiivien sovellusmuoto. Narratiiveilla tarkoitetaan kertovia 
tekstejä, jotka esittävät tapahtumien kulkua, todellisia tai keksittyjä. Narratiivit 
ovat nimensä mukaisesti tutkimusaineistoa, jota saadaan ihmisten kertomuksista. 
Kertomusten tutkiminen on sen tutkimista, miten ihmiset kokevat maailman ym-
pärillään. Ihmisten elämä koostuu tarinoista. Kertomusten avulla voidaan saada 
ymmärrettäväksi yksilölliset kokemukset ja niiden seuraamukset, koska tarina-
muoto on tapa kokemuksen jäsentämiseen (Anttila 2006, 226.) 
 
 
4.2  Kyselylomake 
 
Eläytymismenetelmän kehyskertomuksen lisäksi keräsin tietoa kahden sivun mit-
taisella kyselylomakkeella. Kyselylomakkeen ja eläytymismenetelmän yhteiskäy-
töllä on kuitenkin muutamia sääntöjä, joita käytin ohjenuorana tutkimusaineistoa 
kerätessä: 
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Kyselylomakkeen ja eläytymismenetelmätehtävän yhdistäminen onnistuu 
seuraavilla edellytyksillä: tutkijan tieteenfilosofiset käsitykset hyväksyvät 
tämän menettelyn, kyselylomake on lyhyt (noin liuska, kaksi), tehtävä täy-
tetään paikan päällä, ei lähetetä postitse, aikaa on varattu riittävästi ja 
eläytymismenetelmätehtävä täytetään ensin. (Eskola 1997, 21.) 
 
Käytin kyselylomakkeessa vain avoimia kysymyksiä. Lomakkeen kysymysmuoto 
voi olla avoin tai suljettu kysymys, ja avoimeen kysymykseen voi kukin vastaaja 
yleensä vastata kuinka haluaa (Anttila, 2006, 262). Avoimissa kysymyksissä halu-
sin välttää myös yksinkertaisia kyllä ja ei vastauksia. Käytin tarkoituksella lomak-
keen kysymyksissä kysymyssanoja, kuten ”miten”, ”miksi” ja ”mitä”. Lisäksi ky-
syin lomakkeessa vastaajien kokemuksia ja mielikuvia asioista, jotta vastauksista 
tulisi laajempia ja informatiivisempia. Kyselylomake on opinnäytetyön liitteenä 
(LIITE 1.). 
 
 
4.3  Analyysimenetelmät 
 
Olen käyttänyt kehyskertomusten ja kyselylomakkeen analysointiin aineistoläh-
töistä sisällönanalyysiä eli induktiivista sisällönanalyysiä. Olen tarkastellut kehys-
kertomuksia myös rakenneanalyyttisesti erotellen kertomuksista erilaisia raken-
teellisia tyyppejä. Tarkastelin myös eläytymismenetelmän analyysinteoreettiselta 
pohjalta erotellen kehyskertomuksen variaatioiden eroja ja samankaltaisuuksia 
(Eskola 1997). Päämenetelmänä on sisällönanalyysi, jonka mukaan olen käsitellyt 
suurimman osan tutkimusmateriaalista. 
 
Sisällönanalyysi on kolmivaiheinen prosessi, jossa aineisto pelkistetään ja ryhmi-
tellään ja näiden vaiheiden kautta luodaan aineistosta teoreettinen käsitteistö. En-
nen analyysin aloittamista määritetään analyysiyksikkö, joka voi olla sana, lause 
tai ajatuksellinen kokonaisuus tutkimusaineistossa. Aineistolähtöisessä sisällön-
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analyysissä yhdistellään tutkimusaineiston käsitteitä ja näin saadaan vastaus tut-
kimustehtävään. Analyysi perustuu tulkintaan ja päättelyyn, jossa edetään empii-
risestä aineistosta kohti käsitteellisempää näkemystä tutkittavasta ilmiöstä. Tulok-
sissa kuvataan luokittelujen pohjalta muodostetut käsitteet ja kategoriat ja niiden 
sisällöt. Johtopäätöksissä tutkija pyrkii ymmärtämään, mitä asiat tutkittavalle 
merkitsevät. Tutkija pyrkii siis ymmärtämään tutkittavia heidän omasta näkökul-
masta analyysin kaikissa vaiheissa. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 108–112.) 
 
Analyysi aloitetaan aineiston pelkistämisellä eli redusoimisella, jossa tutkimusai-
neistosta karsitaan tutkimukselle epäolennainen pois, joko tiivistämällä tai pilk-
komalla aineistoa. Tällöin aineiston pelkistämistä ohjaa tutkimustehtävä, jonka 
mukaan aineistosta nostetaan esille tutkimustehtävälle olennaiset ilmaukset, kuten 
tutkimuskysymyksiä kuvaavat ilmaisut. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 108.) 
 
Aineiston ryhmittelyssä eli klusteroinnissa aineistosta erotetut alkuperäisilmauk-
set käydään läpi ja aineistosta etsitään samankaltaisuuksia ja eroavaisuuksia tai 
vain eroavaisuuksia kuvaavia käsitteitä. Samaa asiaa tarkoittavat käsitteet ryhmi-
tellään ja yhdistellään kategorioiksi eli luokiksi. Kategoriat nimetään sen sisältöä 
kuvaavalla käsitteellä. Luokitteluyksikkönä voi olla esimerkiksi tutkittavan ilmiön 
ominaisuus, piirre tai käsitys. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 109.) Olen ottanut tutki-
musaineiston ryhmittelyssä mallia Tuomen ja Sarajärven kirjasta laadullinen tutki-
mus ja sisällönanalyysi jakamalla aineistosta erotetut ilmaukset yläkategorioihin ja 
pääkategoriaan.  
 
Aineiston teoreettisen käsitteiden luomisessa eli abstrahoinnissa aineistosta erote-
tun tiedon perusteella muodostetaan teoreettisia käsitteitä. Abstrahoinnissa voi-
daan puhua myös käsitteellistämisestä, jossa edetään aineistossa olevien alkupe-
räisten kielellisten ilmaisujen kautta teoreettisiin käsitteisiin ja johtopäätöksiin. 
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Tässä vaiheessa empiirinen aineisto liitetään teoreettisiin käsitteisiin ja tuloksista 
esitetään aineistosta muodostettu malli, käsitejärjestelmä, käsitteet tai aineistoa 
kuvaavat teemat. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 111-112.) 
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5  TUTKIMUS 
 
 
5.1  Tutkimuksen asettelusta 
 
Tutkimusta suunniteltaessa minulle oli selvää, että halusin tietää teatteri-
ilmaisunohjaajaopiskelijoiden asenteita yrittäjyyttä kohtaan. Koska tutkimusai-
heeni liittyi asenteisiin, löysin tutkimusmenetelmäksi ensisijaisesti eläytymismene-
telmän.  
 
Eläytymismenetelmän kehyskertomusta rakentaessa halusin ottaa huomioon kah-
den variaation tuomat eroavaisuudet. Muuttujaksi valitsin eron työtarjousten 
määrässä, koska ajattelin, että se toisi selkeästi esille erot siinä valitaanko yrittäjyys 
kehyskertomuksessa työllistymisvaihtoehdoksi. Ajattelin, että valinta kehysker-
tomusten välillä tapahtuu niin että yrittäjyyttä ei valita kehyskertomuksessa missä 
työtä on tarjolla muutenkin eli positiivisessa kehyskertomuksessa. Kehyskerto-
muksessa, missä työn saanti on muutenkin vaikeaa eli negatiivisessa, valinta yrit-
täjyyteen tapahtuisi, koska töitä ei ole tarjolla, joten Allilla olisi mahdollisuus luo-
da itselleen töitä oman yrityksen kautta.  
 
Ajattelin myös niin, että positiivisessa kehyskertomuksessa yrittäjyys valittaisiin 
silloin, jos vastaajat ajattelisivat, että työt mitä tarjotaan, olisivat lyhytaikaisia töitä. 
Tällöin oman yrityksen kautta näitä lyhytaikaisia töitä voisi niputtaa yhdeksi ko-
konaisuudeksi. Negatiivisessa kehyskertomuksessa yrittäjyyttä taas ei välttämättä 
valittaisi sen takia, koska työllisyystilanne olisi muutenkin heikko, joten yrityksel-
le ei nähtäisi edellytyksiä toimia. 
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Opinnäytetyöseminaarissa tutkimustani esiteltäessä esille nousi kysymys kehys-
kertomuksessa olleen päähenkilön sukupuoli. Olin valinnut kehyskertomuksen 
päähenkilöksi Allin. En itse ole missään vaiheessa kokenut tutkimustani sukupuo-
liorientoituneeksi. Tutkimuksessa sukupuolineutraaliuteen pyrin sillä, että olen 
hylännyt kysymyslomakkeesta perinteiseksi kokemani taustatietokysymyksen 
siitä, onko vastaaja mies vai nainen. Katson etten tee sillä tiedolla mitään tässä tut-
kimuksessa. 
 
En kuitenkaan ollut ajatellut asiaa tarkasti, sillä kehyskertomukseen jäi nimi Alli. 
Tällä teolla tutkimukseni suuntautuu vahvasti naisnäkökulmaa hakevaksi, vaikka 
se ei ollut missään vaiheessa tarkoitus. Tutkimuksen asetteluun on voinut vaikut-
taa se tosiasia, että 3. ja 4. vuosikurssin opiskelijoista suurin osa on naisia. En aio 
pohtia sukupuolisuutta tutkimuksessani sen enempää koska se ei ole tutkimuksel-
linen pääasia tässä opinnäytetyössä.  
 
Odotin innolla, mitä kaikkea yllättävää tietoa nousisi esiin aineiston keräämisen 
kautta. Valitsin kehyskertomuksen ja kyselylomakkeen avoimilla kysymyksillä 
juuri sen takia, että vastaajilla olisi enemmän mahdollisuutta vaikuttaa itse vasta-
uksiin, eikä tutkijan ennakko-oletukset olisi liian suuressa osassa tutkimuksessa.  
 
 
5.2  Tutkimuksen eteneminen 
 
Aloitin tutkimuksen aiheeseen tutustumisen syksyllä 2009, vaikka aihe tutkimuk-
selleni selveni vasta vuoden lopulla. Soveltavan teatteri yrittäjyysvalmennus ja 
kulttuuriyrittäjyyden kurssille antoivat minulle lähtökohdat tutustua yrittäjyy-
teen. Kurssien aikana mielenkiintoni tietää muiden teatteri-ilmaisun ohjaajaopis-
kelijoiden mielipiteitä yrittäjyyteen kasvoi. Taustamateriaalina tutkimus-aiheeseen 
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tutustuessani, olen käyttänyt eri ministeriöiden asettamien työryhmien julkaisuja, 
aiheesta julkaistuja kirjoja ja oppaita sekä lehtiartikkeleita aikakausi- ja sanoma-
lehdistä. Olen myös tutkinut luovien alojen yrittäjyyttä internetin välityksellä.  
 
Laadin kyselytutkimuksen kehyskertomuksen Eskolan Eläytymismenetelmäopas -
kirjan neuvojen pohjalta. Tein kehyskertomuksesta lyhyen, koska halusin sisällyt-
tää siihen vain tarvittavan tiedon tutkimuskysymykseeni nähden. Pitkissä kehys-
kertomuksissa vastaajat voivat kiinnittää huomiota eri vihjeisiin tarinassa ja siten 
eri vastaajat kirjoittavat helposti eri asioita (Eskola 1997, 18). Halusin saada vasta-
uksia, jotka käsittelisivät samoja aiheita, jotta tutkimusaineistoni olisi helpommin 
hallittavissa.  
 
Kyselylomake tuli tutkimukseen mukaan vasta silloin kun huomasin, että kehys-
kertomuksen kanssa olisi mahdollista käyttää myös kyselylomaketta tutkimusai-
neiston keräämisessä. En uskonut kehyskertomuksen paljastavan kaikkea tutki-
muskysymyksistäni. Kyselylomake oli hyvä lisä, jolla pystyin tarkistamaan ja tar-
kentamaan tiettyyn kysymykseen ja aiheeseen tutkimuksessa. Asenteiden lisäksi 
halusin etsiä vastauksia siihen, miten opiskelijat kokivat kulttuuriyrittäjyyden 
kurssin: oliko heidän mielestään kurssissa parantamisen varaa.  Halusin myös tie-
tää, miten he kokivat yhteistyön CentriART -ohjelmistopalvelun kanssa ja miten 
ohjelmistopalvelun toimintaa voisi parantaa opiskelijoille miellyttävämmäksi. 
 
Kuten kaikki tiedonkeruuvälineet, niin myös kehyskertomukset kannattaa 
testata etukäteen. Muutamastakin vastauksesta näkee sen minkä tyyppisiä 
vastauksia kehyskertomus synnyttää ja tuntuuko se lainkaan toimivan. 
(Eskola 1997, 19.) 
 
Testasin kyselylomaketta ja kehyskertomuksien variaatioita neljällä 3. ja 4. vuosi-
kurssien opiskelijalla, jotta näkisin miten kehyskertomus ja kyselylomake ymmär-
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rettäisiin. Halusin myös tietää minkälaisia vastauksia kehyskertomuksilla saatai-
siin. Testikerroilla teetin testivastaajilla kehyskertomuksen ja kysymyslomakkeen. 
Vastauksien jälkeen haastattelin vielä vastaajia siitä, miten he olivat ymmärtäneet 
ja kokeneet kyselyaineiston.  
 
Testauskertoja oli yhteensä kolme, joista yhteen testikertaan osallistui kaksi henki-
löä ja kahteen yksi henkilö. Testasin kehyskertomuksia ja kyselylomaketta vain 
kerran. Annoin vastauksiin aikaa saman verran kuin todellisissa vastaustilanteis-
sa: kehyskertomuksen vastaamiseen oli aikaa 15 minuuttia ja kyselylomakkeeseen 
noin 30 minuuttia. Aikarajat oli mitoitettu niin, että koko vastaustilanne, mukaan 
lukien esittelyt ja lomakkeiden jakamiset, kestäisi korkeintaan yhden tunnin. Ky-
selytilanteen loppuun olin laskenut jäävän aikaa jutustelulle kyselyn pohjalta, 
mutta todellisuudessa tätä aikaa ei jäänyt muulloin kuin testitilanteissa. Olen otta-
nut tutkimuksessa huomioon myös testikertojen vastaukset.  
 
Kehyskertomukseen tuli pieniä muutoksia, mutta ne pysyivät pääpiirteissään sa-
manlaisina. Kolmen testikerran jälkeen kahdella eri testauskerralla nousi esille, 
että vastaajat eivät olleet varmoja siitä, oliko kehyskertomukseen vastattaessa 
pakko valita yrittäjyys vai voisiko vastauksessa kirjoittaa haluavansa etsiä muita 
töitä. Kehyskertomukset olivat alun perin tässä muodossa: 
 
1. Teatteri-ilmaisun ohjaajaksi valmistunut Alli löytää monia vaihtoeh-
toja työllistää itsensä opiskelujen jälkeen. Hänelle ehdotetaan yhdeksi 
työllistymismahdollisuudeksi oman yrityksen perustamista.  
 
2. Teatteri-ilmaisun ohjaajaksi valmistunut Alli ei opiskeluiden jälkeen 
löydä töitä etsinnöistä huolimatta. Hänelle ehdotetaan yhdeksi työllis-
tymismahdollisuudeksi oman yrityksen perustamista. Eläydy tilantee-
seen ja kerro miten tilanne voisi jatkua. 
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Lisäsin kehyskertomukseen kaksi apukysymystä: Mitä Alli tekee? Tarttuuko hän 
yrittäjyyteen vai työllistyykö hän jollain muulla tavalla? En halunnut vastaajien miet-
tivän sitä, miten tutkija haluaisi heidän vastaavan kysymykseen, vaan halusin vas-
taajien kiinnittävän kaiken huomion kehyskertomukseen vastaamiseen. Kokeilin 
tätä uutta kehyskertomusversiota kerran. Testihenkilön mielestä kertomukseen oli 
helppo vastata ja kirjoittaa alku, mutta kertomusta oli vaikea viedä pidemmälle. 
Tämän palautteen pohjalta en tehnyt enää muutoksia, koska en tutkijana osannut 
vastata, kuinka pitkälle kertomusta olisi tarkoitus edes viedä. Päätin antaa vastaa-
jille mahdollisuuden viedä kertomusta niin pitkälle kuin se olisi heille mahdollis-
ta. Pidin kehyskertomukset uudessa muodossa, sillä vastaukset olivat molemmilla 
eri versioilla samantapaiset ja uusi versio toimi hyvin, eikä vastaaja enää miettinyt 
sitä miten hänen tulisi vastata kehyskertomukseen. 
 
Testikerroilla nousi esille myös muutama kehitysehdotus kyselylomakkeelle. Ky-
selylomakkeessa oli yksi kysymys, mitä ei ymmärretty. Kysymys oli ensin tässä 
muodossa: Mitä parannettavaa näet kulttuuriyrittäjyyden opetuksessa esittävän taiteen 
linjalla? Muutoksen jälkeen kysymys oli tässä muodossa: Mitä parannettavaa näet 
kulttuuriyrittäjyyden opetuksessa, että se tukisi omaa ammattialaasi? Kyselylomakkeen 
rakenteellinen muoto muuttui testikertojen välillä suuresti. Alkuperäisessä kysy-
myslomakkeessa oli mukana suljettuja kysymyksiä. Nämä kysymykset, missä vas-
taajat olisivat joutuneet valitsemaan yhden mielipiteen tutkijan toimesta valituista 
vaihtoehdoista, muutin avoimiksi kysymyksiksi. Tällä tavalla varmistin, että eri-
laisten mielipiteiden ja kokemusten kirjo pääsisi nousemaan esille kyselytutki-
muksessa. Otin kysymyslomakkeesta pois myös viivoilla rajatun vastausalueen ja 
muutin lomaketta niin että vastaukset kirjoitettiin erilliselle tyhjälle paperille. 
 
Kyselytilanteissa jaoin jokaiselle vastaajalle kysymyslapun sekä erillisen tyhjän 
vastauspaperin. Rajaamattomalla vastausalueella oli tarkoitus antaa vastaajille 
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mahdollisuus vastata kysymyksiin niin laajasti kuin he halusivat. Kysymysten 
järjestys muuttui myös testikertojen välillä, jotta kyselystä tulisi mahdollisimman 
vähän johdatteleva, mutta etenisi loogisesti kysymysaiheesta toiseen. Näitä muu-
toksia pohdin sekä yksin että ohjaavan opettajani kanssa. Kyselylomakkeessa sel-
vitin vastaajien taustatiedoista vain sen, minkälainen koulutustausta heillä oli en-
nen ammattikorkeakouluopintoja sekä sen, millä vuosikurssilla vastaajat opiskeli-
vat. Kysymyksen vastaajien sukupuolesta hylkäsin tarpeettomana tälle tutkimuk-
selle. 
 
Kokemuksiemme perusteella kaikkein paras tilanne vastaamiselle on 
jonkin ryhmän kokoontuminen; tilanne, jossa joka tapauksessa on pak-
ko olla paikalla (Eskola 1997, 19-20). 
 
Kolmannen vuosikurssin opiskelijoilta kyselytutkimus kerättiin opetustuntien jäl-
keen. He vastasivat ensin kehyskertomukseen ja sen jälkeen he saivat täytettäväksi 
kyselylomakkeen. 4. vuosikurssi vastasi kyselylomakkeeseen sähköpostitse, mutta 
kehyskertomuksiin he vastasivat ennen viimeistä opinnäytetyöseminaaria. Kyse-
lylomake kerättiin ennen kehyskertomusta, koska opinnäytetyöseminaarin ajan-
kohta oli myöhäinen opinnäytetyöni kannalta. En lähettänyt kehyskertomusta 
sähköpostitse, koska Eskolan mukaan kokemukset postitse lähetettävistä kehys-
kertomuksista eivät ole hyviä (Eskola 1997, 20). Kehyskertomusten kirjoitustilai-
suuksissa jaoin joka toiselle osallistujalle eri version kehyskertomuksesta, jotta sai-
sin vastauksissa yhtä paljon molempia variaatioita.  
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6 TULOKSET 
 
 
Tuloksissa analysoin kyselytutkimuksesta saadun materiaalin. Analysointiin olen 
käyttänyt aineistolähtöistä sisällönanalyysiä. Käsittelen ensin kehyskertomuksista 
saatuja tuloksia. Kyselylomakkeesta käsittelen ainoastaan CentriART -
ohjelmapalveluprojektia käsittelevän kohdan. Olen rajannut käsittelystä pois kyse-
lylomakkeen kohdat Koulutus ja Yrittäjyys. Suurin syy rajaukseen on tutkimusma-
teriaalin suuri laajuus suhteessa opinnäytetyön tutkimuksen raportoinnin laajuu-
teen. Olen käyttänyt kyselylomakkeen tietoja opinnäytetyön Pohdinta -osiossa tu-
kemaan omia johtopäätöksiäni käsitellystä tutkimusmateriaalista. 
 
 
6.1. Kehyskertomus 
 
Kerron ensin yleistä tietoa kehyskertomuksista saaduista vastauksista sekä mitä 
yhtäläisyyksiä ja eroja kehyskertomusten variaatioiden välillä ilmeni. Sen jälkeen 
tarkkailen kehyskertomuksia kolmessa eri ryhmässä sen mukaan mitä rakenteelli-
sia eroja olen havainnut kertomusten välillä. Lopuksi esittelen millaisena yrittä-
jyys nähdään kehyskertomuksissa, erittelemällä kertomukset omiin luokkiin. 
Tuon myös esille kehyskertomuksia yhdistävän luokan, jonka teema ilmenee joka 
kertomuksessa. Kehyskertomukseen vastasi 24 teatteri-ilmaisun ohjaajaopiskelijaa, 
joista 15 on 3. vuosikurssin opiskelijaa ja yhdeksän 4. vuosikurssin opiskelijaa 
(TAULUKKO 1.). En käsittele 3. ja 4. vuosikurssin kehyskertomuksia erillisinä 
vaan tutkimustuloksissa olen yhdistänyt kehyskertomukset yhdeksi vastausryh-
mäksi. Kumpaankin kehyskertomuksen variaatioon vastasi 12 opiskelijaa.  
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TAULUKKO 1. Kehyskertomusten vastaajien lukumäärä 
N=24 n % 
3.vuosikurssin opiskelijat 15 62,5 
4.vuosikurssin opiskelijat 9 37,5 
Yhteensä 24 100 
 
Pääsääntöisesti 3. ja 4. vuosikurssin vastaukset noudattavat samantapaisia raken-
ne- ja juonikaavoja, mitä kertomuksista on havaittavissa. Kehyskertomuksista 
suurimmassa osassa suhtaudutaan yrittäjyyteen myönteisesti. 4. vuosikurssin ker-
tomuksissa on yksi kertomus, missä yrittäjyyttä ei valittu. Sen sijaan 3. vuosikurs-
sin vastauksissa on kolme vastausta, joissa yrittäjyyttä ei valittu. Näistä kolmesta 
vastauksesta kaksi on sellaista, joissa ei mainita myöskään sitä, hylätäänkö yrittä-
jyys vaihtoehtona. Näissä kertomuksissa pohditaan mitä hyötyä tai haittaa yrittä-
jyydestä voi olla teatteri-ilmaisun ohjaajalle. Muissa 20 kertomuksessa Alli, joko 
perustaa yrityksen heti tai vaihtoehtoisesti tulevaisuudessa. Kehyskertomukset 
voidaan jakaa näin kahteen eri ryhmään: niihin, joissa yritys perustetaan kerto-
muksessa heti tai mahdollisesti tulevaisuudessa ja niihin, joissa yrittäjyydestä kiel-
täydytään tai ei mainita yrityksen perustamisen mahdollisuutta ollenkaan.  
 
1. variaation kehyskertomuksissa yrittäjyys siirretään yleensä tulevaisuuteen. Tä-
mä ei kuitenkaan aiheuta sitä, että näissä kertomuksissa yrittäjyys olisi kokonaan 
hylätty. Kertomuksissa yrityksen perustamista ainoastaan siirretään, koska näissä 
vastauksissa halutaan ensin opiskella yrittäjyyttä ja saada enemmän kokemusta 
työelämästä. 1. variaatiossa on kaksi kertomusta, jossa yrittäjyyteen suhtaudutaan 
kielteisesti: toisessa hylätään ajatus yrittämisestä ja toisessa yrittäjyys nähdään 
rajoittavana tekijänä. Vastaavasti 2. variaation kertomuksissa yrittäjyyteen ei suh-
tauduta teatteri-ilmaisun ohjaajaa rajoittava tekijä. Suurin osa kertomuksista, jois-
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sa yritys perustetaan heti, kuuluivat 2. variaation kehyskertomuksiin. Näissä ker-
tomuksissa ei ole yhtään sellaista kertomusta, jossa yrittäjyyteen olisi suhtauduttu 
negatiivisesti tai että se olisi hylätty kokonaan, vaan 2. variaation kertomuksissa 
yritys perustetaan heti. Ainoana poikkeuksena on yksi kertomus, jossa yrittäjyyttä 
pohditaan vaihtoehtona mutta päätöstä perustamisesta ei synny. Myös tässä ker-
tomuksessa yrittäjyyteen suhtaudutaan myönteisesti. (TAULUKKO 2.) 
 
 
6.1.1  Kertomusten rakennejako 
 
Rakenteellisesti 1. ja 2. variaation kehyskertomuksissa on eroja. Suurin ero kerto-
muksissa on siinä, miten ne alkavat. Suurin osa 1. variaation kertomuksista alkaa 
osiolla, jossa Alli pohtii yrittäjyyttä: sen tuomia mahdollisuuksia, omia vahvuuksi-
aan ja heikkouksiaan sekä yrittäjänä että teatteri-ilmaisun ohjaajana ja näiden 
ominaisuuksien yhdistämisen mahdollisuuksia. Poikkeuksena on kaksi kertomus-
ta, jotka alkavat samalla tavalla kuin 2. variaation kehyskertomukset. Kertomukset 
2. variaatiossa alkavat suoralla vastauksella kehyskertomuksen tehtävänantoon: 
niissä tehdään päätös siitä mitä Alli tekee. Näiden erojen mukaan kehyskertomuk-
set on jaettavissa kahteen eri ryhmään: Pohdinnasta toimintaan sekä Suoraan toimin-
taan. 
 
Toinen ero näiden eri ryhmien kertomuksissa on, että Suoraan toimintaan -ryhmän 
kertomukset jatkuvat päätöstä tukevalla tai selittelevällä kerronnalla. Pohdinnasta 
toimintaan -ryhmän kertomuksissa päätös siitä, mitä tehdään, tapahtuu tässä sa-
massa vaiheessa. Tässä kertomusten toisessa rakenneosiossa näistä kahdesta ryh-
mästä erottuu vielä kolmas erityyppinen kerronnallinen rakenne: Pohdintaa -
ryhmään olen erotellut ne kertomukset, joissa koko kertomus koostuu yrittäjyy-
den pohdinnasta, mutta kertomuksen juoni ei etene sen pidemmälle, sillä mitään 
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päätöstä siitä, ryhtyykö Alli yrittäjäksi vai ei, ei tehdä. Kahden eri kehyskertomus-
variaation vastaukset voidaan siis jakaa kahdella tavalla eri ryhmiin: joko sen mu-
kaan mainitaanko niissä yrityksen perustaminen ollenkaan tai sen mukaan minkä 
tyyppinen kertomusten kerronnallinen rakenne on. (TAULUKKO 2.)  
 
TAULUKKO 2. Kehyskertomusten jaottelu rakenteellisesti  
N=24 1. variaatio 2. variaatio Yhteensä 
Yritys perustetaan 
Yritys perustetaan mahdollisesti tulevai-
suudessa 
Yritystä ei perusteta 
4 
 
5 
3 
10 
 
1 
1 
14 
 
6 
4 
Yhteensä 12 12 24 
Suoraan toimintaan 
Pohdinnan kautta toimintaan 
Pohdintaa 
3 
8 
1 
10 
1 
1 
13 
9 
2 
Yhteensä 12 12 24 
 
 
6.1.2  Kategoriat 
 
Kehyskertomukset voidaan jakaa eri kategorioihin eli luokkiin sen mukaan millai-
sena yrittäjyys nähdään kertomuksissa. Olen jakanut kertomukset seuraaviin ala-
kategorioihin: Vastuu itsestään, Yhteistyö, Ammatillisen osaamisen puuttuminen ja Tai-
teellinen vapaus. Näitä kategorioita yhdistävä pääkategoria on Itsenäisyys. Samalla 
tämä pääkategoria yhdistää kaikkia kehyskertomuksia, sillä kaikissa kertomuksis-
sa pyritään ammatilliseen itsenäisyyteen jossakin muodossa. Itsenäisyyden tavoit-
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telu tulee ilmi jokaisessa kertomuksessa, niin niissä joissa yritys perustetaan kuin 
niissä joissa sitä ei perusteta. Niissä joissa yritystä ei perusteta, yrittäjyys hylätään, 
koska ei olla varmoja siitä voiko yrittäjä olla itsenäinen. Pohdintaa -
rakenneryhmään kuuluvissa kertomuksissa toisessa pohdintaa aiheuttaa se voiko 
yrittäjänä olla vapaa ja toisessa se mistä aloittaa yrittäjänä eli oman ammatillisen 
osaamisen puuttuminen yrittäjänä. 
 
TAULUKKO 3. Millaisena yrittäjyys nähdään kehyskertomuksissa 
N=24 n = esiintymiskerrat kehyskertomuksissa 
ITSENÄISYYS n % 
Vastuu itsestään 19 79,1 
Yhteistyö 19 79,1 
Ammatillisen osaamisen puuttuminen 12 50 
Taiteellinen vapaus 9 37,5 
 
 
Alakategorioissa itsenäisyyden tavoittelu tulee ilmi eri painotuksin, ja osat katego-
rioista ovat eri keinoja tavoitella itsenäisyyttä. Joissakin kertomuksissa puhutaan 
yrittäjyydestä, mikä tarjoaisi vapauden tehdä omanlaista taidetta tai asioita mitkä 
tuntuvat itsestä hyvältä. Osassa puhutaan omasta riskistä ja sen tekemistä vaarois-
ta, kuten velkaantumisesta ja siitä, että on yrittäjänä vastuussa kaikesta. Vapaus ja 
vastuu ovat kaksi puolta ammatillisessa itsenäisyydessä, ja kertomusten mukaan 
ne yhdistyvät yrittäjyydessä. Kertomuksissa sanotaan tämä asia joko suoraan tai 
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annetaan vihjeitä siihen, kuten seuraavista eri kehyskertomuksista poimituista 
esimerkeistä käy ilmi:  
 
Koululaitokset, teatterilaitokset eivät kiinnosta, koska silloin voi olla 
vaarassa oman vapauden työhön menettäminen, Yrittäjänä voisi toimia 
itsensä herrana, johtajana ja vapaana. (Lainaus kehyskertomuksesta) 
 
Hän profiloituu mahdolliseksi työntekijäksi erilaisiin projekteihin, te-
kemään omia projekteja tai työllistymään jo olemassa oleviin. (Lainaus 
kehyskertomuksesta) 
 
Kertomuksissa vapaudesta annetaan merkkejä sillä, että Alli voi tehdä yrittäjänä 
monenlaisia asioita. Tämä luo myös kuvaa siitä, millaisina kertomuksissa nähdään 
teatteri-ilmaisun ohjaajan ammattitaito. Monissa kertomuksissa se on monipuolis-
ta ja antaa mahdollisuuksia tehdä erilaisia töitä monien eri yhteistyötahojen kans-
sa. Yrittäjänä teatteri-ilmaisun ohjaajan nähdään pystyvän toteuttamaan koko 
ammatillista osaamistaan: 
 
Työpaikoille suuntautuva koulutus (esim. esiintyminen yleisön edessä), 
Teatteriryhmä, joka tekee ja tuottaa esityksiä, Soveltavaa ja osallistavan 
teatteripajan tarjoaminen kouluille ja muille yrityksille, Tarjoaa esiinty-
jäpalvelua esim. juontokeikat, tapahtumat, pikkujoulut, Teemaan sidot-
tujen tapahtumien järjestäminen, (apurahoin mahdollistettu?) nuoriso-
toiminta. (Lainaus kehyskertomuksesta) 
 
Itsenäisyyden tuoma vastuu sekä yrittäjän ammatillisen osaamisen puuttuminen 
pelottavat ja arveluttavat joitakin vastaajia, niin että se saa toiset empimään yrittä-
jyyteen ryhtymistä. Osassa kertomuksista vastuu kuitenkin mielletään yhdeksi 
osaksi teatteri-ilmaisun ohjaajan ammattia. Näissä kertomuksissa nähdään, että 
teatteri-ilmaisun ohjaajan on oltava itse aktiivinen saadakseen ylipäätään töitä jo-
ko yrittäjänä tai työntekijänä jonkun alaisuudessa. Lisää pohtimisen aihetta ker-
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tomuksissa yrittäjyyden aloittamiseen tuo epäilyt omista tiedoista ja taidoista yrit-
täjänä: 
 
Alli ei koe olevansa tarpeeksi itsevarma ryhtymään yrittäjäksi, ainakaan 
yksin. Alli pelkää, ettei hänellä ole tarvittavaa osaamista, eikä kanttia-
kaan uskaltautua yrittäjäksi. (Lainaus kehyskertomuksesta) 
 
Vastuun taakkaa sekä omaa tiedonpuutetta lievennetään yhteistyöllä. Yhteistyö 
saa monia eri muotoja kertomuksissa. Yhteistyötä voidaan tehdä joko toisen tai 
toisten teatteri-ilmaisun ohjaajien kanssa, eri työnantajien kanssa, suhteiden ja 
kontaktien muodossa tai yrittäjyyttä neuvovien tahojen kanssa. Monissa kerto-
muksissa yhteistyön mahdollisuudet toisten teatteri-ilmaisun ohjaajien kanssa 
näyttävät tuovan lisäarvoa yrittämiseen. Yleensä yritys perustetaan jonkun toisen 
teatteri-ilmaisun ohjaajan tai ryhmän kanssa. Vain muutamissa vastauksissa ke-
hyskertomuksissa haetaan apua yrittäjyyteen, joltain muulta taholta kuin kolle-
goilta. Tietoa yrittäjyydestä saatetaan hakea myös itsenäisesti kirjoista. Yhteistyö-
hön kollegojen kanssa liittyy kertomuksissa usein myös ehdotus yrityksen varo-
vaisesta aloittamisesta. Joissakin kertomuksissa yrittäjänä toimivat teatteri-
ilmaisun ohjaajat tekevät töitä myös toisen työnantajan palkkalistoilla.  
 
 
6.2  CentriART 
 
Kyselylomakkeessa haluttiin tietää CentriART -ohjelmapalvelun toimesta, miten 
opiskelijat suhtautuvat CentriARTin nykyiseen toimintaan. Tavoitteena on tarkas-
tella sitä, lähtisivätkö opiskelijat mukaan CentriARTin toimintaan, jos se muuttuisi 
osuuskuntatoiminnaksi, josta opiskelijat itse huolehtisivat.  
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Kyselylomakkeen täytti yhteensä 26 opiskelijaa, joista 14 opiskelee 3. vuosi-
kurssilla ja yksitoista 4. vuosikurssilla. Yhdessä lomakkeessa ei ollut merkintää 
vuosikurssista. Vastaus on hylätty tutkimuksesta. Tutkimuksessa hylättiin myös 
toinen kyselylomake.  Lomakkeet hylättiin, koska niiden sisältämät tiedot olivat 
tutkimuksen kannalta liian epätäydellisesti täytettyjä eli lomakkeessa oli jätetty 
vastaamatta liian moneen kysymykseen, että siitä olisi saanut tuloksia. Niissä 
kohdissa, joissa kysytään mielipidettä CentriARTin toiminnasta ja vastaajia on 
lukumääräisesti vähän, en ole ottanut huomioon vuosikurssien välisiä eroja vas-
taajien intimiteettisuojaa parantaakseni. Yleisissä vastauksissa, sekä niissä vasta-
uksissa missä katson, että vuosikurssien välinen vaihtelu vastauksissa tuo uutta 
tietoa tutkimukseen, olen tuonut esille myös tämän vaihtelun.  
 
CentriART -ohjelmapalvelun kautta on työskennellyt yhteensä yhdeksän opiskeli-
jaa, joista viisi opiskelee 3. vuosikurssilla ja neljä 4. vuosikurssilla. Loput 16 vas-
taajaa eivät ole työskennelleet CentriARTin kautta. Heistä yhdeksän opiskelee 3. 
vuosikurssilla ja seitsemän 4. vuosikurssilla. Ne vastaajat, jotka ovat tehneet yh-
teistyötä CentriARTin kanssa, kuvaavat yhteistyötä toimivaksi. Osa vastaajista 
kokee helpotusta siitä, että CentriARTin kaltaista ohjelmistonvälityspalvelua tarjo-
taan. Koetaan myös, että on hyvä olla olemassa joku palvelu, jonka kautta saa töi-
tä, ettei ”itse tarvitse olla aina anomassa”, kuten yhdessä vastauksessa ilmaistaan. 
Osat opiskelijoista ovat huojentuneita siitä, että töiden raha-asiat hoitaa joku muu 
taho kuin itse opiskelija. Yhdessä vastauksessa on tilanne, jossa vastaaja on koke-
nut ongelmia ilmenneen, mutta ongelmat on saatu myös korjattua. Ongelma-
tilanne ja sen hoitaminen eivät olleet kokemuksina sellaisia, että yhteistyön laatu 
olisi koettu huonoksi. Yhdessä vastauksessa tulee ilmi, että yhteistyö nähdään 
epämääräisenä toimintana, mutta vastauksessa ei osattu kuvailla sitä, millä tavalla 
tämä epämääräisyys ilmenee. (TAULUKKO 4.) 
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TAULUKKO 4. Työskennellyt CentriARTin kautta 
 
 
TAULUKKO 5. Miksi ei ole työskennellyt CentriART -ohjelmapalvelun kautta 
 
 
Vastaajista 16 ei ollut työskennellyt CentriART -ohjelmapalvelussa. Suurin syy 
tähän on opiskelukiireet tai muut elämän kiireet, jotka verottavat vastaajien aikaa 
mahdollisen ohjelmiston suunnittelusta ja harjoittelemisesta. Joitakin vastaajia 
CentriARTin toiminta ei miellytä tai kysyntää vastaajan tarjoamalle toiminnalle ei 
ole ollut. Osalla vastaajista on tuntemus siitä, että CentriART tarjoaa huonoa palk-
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kaa ohjelmiston tekijöille. Osassa vastauksista CentriARTin tarjoamat ohjelma-
palvelutyöt eivät vastaa vastaajien mieltymyksiä. Seuraavaksi suurin syy siihen, 
miksi yhteistyötä ei ollut syntynyt, on vastaajien tietämättömyys siitä, mikä Cent-
riART -ohjelmapalvelu on. Osassa vastauksista vastaajat eivät osanneet sanoa, 
miksi he eivät olleet työskennelleet CentriARTin kautta. (TAULUKKO 5.) 
 
TAULUKKO 6. Lähtisitkö mukaan CentriART – osuuskunnan toimintaan? 
 
 
Kyselyssä selvitettiin myös sitä, lähtisivätkö opiskelijat mukaan Centri-ARTin 
toimintaan, jos sen toiminta muuttuisi osuuskuntatoiminnaksi, jonka toiminnasta 
opiskelijat huolehtisivat itse. Vastaajista suurin osa voisi mahdollisesti lähteä mu-
kaan osuuskuntapohjaiseen toimintaan. Osa vastaajista ei osannut sanoa lähtisikö 
mukaan toimintaan, mutta he eivät kieltäytyneet kuitenkaan yhteistyöstä. Vasta-
uksissa käy ilmi, että se lähtevätkö opiskelijat mukaan toimintaan riippuu paljon 
siitä, miten opiskelijoiden rooli osuuskunnassa muotoutuisi. Osassa vastauksista 
painotetaan myös sitä, että osuuskunnassa toimivien ihmisten roolit ja työnjaot 
tulisi selvittää tarkasti. Samalla pelätään myös sitä, että työnjako osuuskunnassa 
muodostuisi liikaa kaveruussuhteiden mukaan. Vastauksissa on ainoastaan yksi 
vastaus, missä sanotaan selvästi, että vastaaja lähtisi mukaan toimintaan. Muissa 
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vastauksissa, joissa vastaaja saattaa lähteä mukaan toimintaan, on samalla myös 
empimistä. Suurin osa vastaajista, jotka eivät lähtisi mukaan toimintaan, ovat 4. 
vuosikurssin opiskelijoita. (TAULUKKO 6.) 
 
Olen jakanut vastaukset kysymykseen: minkälaiseen osuuskuntatoimintaan opiskelijat 
lähtisivät mukaan? seuraavanlaisiin kategorioihin: ammattimaiseen toimintaan, yhteis-
työhön tähtäävään toimintaan, en osaa sanoa sekä ajallisesti joustavaan toimintaan. Suu-
rin osa vastaajista lähtisi mukaan toimintaan, joka tähtäisi ammattimaiseen toimin-
taan. Vastauksista tähän kategoriaan olen liittänyt vastaukset, joissa mainitaan 
toiminnan ammattimaisuus ja toiminta, joka arvostaisi teatteri-ilmaisun ohjaajan 
ammattia niin palkkioiden kuin työtehtävien muodossa. Kategoriaan kuuluu 
myös vastaukset, joissa toiminnan toivotaan olevan avointa ja että toiminta saisi 
nykyistä toimintaa enemmän näkyvyyttä CentriARTin toiminta-alueella ja että 
toimintaa ohjaisi yksi palkattu työntekijä.  
 
Seuraavaksi suurin kategoria on yhteistyöhön tähtäävä toiminta. Siihen kuuluvat 
vastaukset, joissa lähdettäisiin mukaan toimintaan, joka mahdollistaisi verkostoi-
tumisen ja työsuhteiden luomisen, yhteisöllisyyden tekijöiden välillä ja oppimisen 
muilta osuuskuntalaisilta. Toiminnassa toivotaan olevan mukana osaajia eri am-
mattialoilta, joilta voisi oppia myös muiden ammattien taitoja. Eri alojen osaajat 
nähdään takaavan monipuolisen toiminnan ja tarjonnan. Tähän samaan kategori-
aan luettelen myös toiminnan, jonka tulisi olla uutta etsivää ja rajoja rikkovaa. 
Huomattavasti pienimpiä kategorioita olivat ajallisesti joustavaa toimintaa ja en osaa 
sanoa -kategoriat. Osa vastaajista lähtisi mukaan toimintaan, joka ei olisi liian sito-
vaa, toiminta olisi ajallisesti joustavaa, lyhytjänteistä ja keikkatoimintaa. Osa vas-
taajista ei osannut sanoa millaiseen toimintaan voisi lähteä mukaan. Taulukossa 7. 
olen selventänyt vastauksissa esille tulleiden kategorioiden esiintymistiheyden. 
Taulukossa tulee myös ilmi vastauksien lukumäärän hajonta vuosikursseittain. 
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TAULUKKO 7. Millaiseen osuuskunnan toimintaan lähtisit mukaan? 
N = 26 
Tyhjä = 2 
3. vuosikurssi % 4. vuosikurssi % Yhteensä 
Yhteistyöhön tähtäävää toimin-
taa 
11 85 2 15 13 
Ammattimaista toimintaa 9 41 13 59 22 
Ajallisesti joustavaa toimintaa 1 33 2 67 3 
En osaa sanoa 3 60 2 40 5 
 
Kyselyssä selvitettiin myös sitä mitkä syyt voisivat estää opiskelijaa lähtemästä 
mukaan toimintaan. Olen jakanut tämän kysymyksen vastaukset seuraaviin kate-
gorioihin: Ajanpuute, Paikkakunta, Liian sitovaa toimintaa, Opiskelijat liian epäpäteviä, 
En osaa sanoa ja Into puuttuu. Suurimpia kategorioita ovat ne missä toimintaan mu-
kaan lähdön estää ajanpuute tai pelko siitä, että opiskelijat ovat liian epäpäteviä 
huolehtimaan täysin osuuskunnan toiminnasta. Se, että aikaa ei riittäisi osuus-
kunnan toimintaan, johtuu vastaajien mielestä siitä, että opiskelut vievät kaiken 
ajan, eikä aikaa jää osuuskuntatoimintaan perehtymiselle.  
 
Niissä vastauksissa missä pelättiin opiskelijoiden olevan epäpäteviä hoitamaan 
osuuskuntaa, syynä on pelko siitä, että vastaaja jäisi toiminnan ulkopuolelle huo-
non toiminnasta tiedottamisen takia. Esille tulee myös pelkoa epäreilusta töiden 
jakamisesta osuuskunnassa sekä epävarmuus osaamisesta. Töiden jakamisen pelä-
tään muodostuvan kaveruussuhteiden kautta ja jos opiskelija ei olisi toiminnassa 
kokoajan mukana, pelätään, että opiskelija jäisi täysin toiminnan tiedotuksen ul-
kopuolelle. Tämä sama vastaus tulee ilmi myös kategoriassa, missä vastaajat eivät 
lähtisi toimintaan, joka olisi liian sitovaa. Liian sitovaksi toiminnaksi nähdään 
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toiminta, missä oltaisiin koko ajan kokouksissa ja saataisiin itse liiallista vastuuta 
toiminnasta.  
 
Kolmanneksi suurin syy sille, että toimintaan ei lähdettäisi mukaan, on osuuskun-
nan toiminnan keskittyminen Kokkolan seudulle. Paikkakunta-kategorian vastauk-
sissa, osat opiskelijoista kertovat lähtevänsä pois Kokkolasta opiskeluiden jälkeen, 
joten opiskelijat eivät halua sitoutua toimimaan osuuskunnassa, joka toimisi vain 
Kokkolan seudulla. Jotkut opiskelijat kertovat toimivan aktiivisesti kotipaikka-
kunnallaan opiskeluiden ohessa, joten aikaa Kokkolan seudulla toimimiseen ei 
jäänyt. Osat opiskelijoista eivät osanneet sanoa millaiseen toimintaan he eivät läh-
tisi mukaan. Osasyy tähän on tietämättömyys siitä, millaista toimintaa osuuskun-
tatoiminta on. Muutamalta vastaajalta puuttuu into osuuskuntatoimintaan, ja 
osasyy tähän on se, että halutaan ottaa itsenäinen vastuu omista töistä ja niistä tu-
loista mitä töistä tulee. 
 
TAULUKKO 8. Suurimmat syyt sille miksi ei lähtisi mukaan osuuskuntaan 
N = 26 
Tyhjä = 2 
Esiintymiskerrat vastauksissa/vuosikurssi 
3. vuosikurssi 4. vuosikurssi Yhteensä 
Ajanpuute 
Opiskelijat liian epäpäteviä 
Paikkakunta 
Liian sitova toiminta 
En osaa sanoa 
Into puuttuu 
5 
3 
3 
0 
3 
2 
2 
4 
3 
3 
0 
0 
7 
7 
6 
3 
3 
2 
Yhteensä 16 12 28 
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7  POHDINTA 
 
 
Olen heti opinnäytetyön suunnittelua aloittaessani nimittänyt tutkimustani laadul-
liseksi tutkimukseksi. Alkuperäinen olettamukseni tutkimuksen laadullisuudesta 
tuli määrällisen ja laadullisen tutkimuksen erosta. En halunnut tehdä määrällistä 
tutkimusta, missä pääosissa ovat tilastot ja muuttujat. Tutkimuksen edetessä tieto-
ni laadullisesta tutkimuksesta on syventynyt. En tee enää niin selkeää erotusta 
laadullisen ja määrällisen tutkimuksen menetelmistä. Tutkimukseni on laadullista, 
mutta se ei sulje pois mahdollisuutta käyttää tutkimustulosten raportoinnissa 
määrällisen tutkimuksen tapoja esittää tuloksia, kuten taulukoita. 
 
Laadullisen tutkimuksen tavoitteena on selvittää, mitä asianosaiset 
laadut kulloinkin ovat ja kuinka ne voidaan käsittää merkityksinä. 
Laadullisessa tutkimuksessa on kyse yleisen erityistapauksesta eli 
jonkin ilmiön laadusta, ja niissä etsitään laatua joka tekee kohteesta 
merkityksellisen. Tutkimuksen tavoitteena on ilmiön ymmärtämi-
nen, selittäminen, tulkinta ja usein myös soveltaminen. Yleensä ilmiö 
liittyy sosiaalisiin ja kulttuurisiin yhteyksiin. (Anttila 2006, 275.)  
 
 
Minun tutkimuskohteena ovat olleet tietyn ammattikorkeakoulun teatteri-
ilmaisun ohjaajaopiskelijat. Olen tutkinut heidän asenteitaan ja ajatuksiaan yrittä-
jyydestä. Tutkin yrittäjyyden ilmiötä teatteri-ilmaisun ohjaajanopiskelijoiden nä-
kökulmasta ja yritän ymmärtää niitä lähtökohtia, joita tällainen kulttuurinen taus-
ta luo suhteessa kulttuuriyrittäjyyteen. Tutkimuskohteeni erityisyys on siinä, että 
nämä opiskelijat voivat olla mahdollisia kulttuuriyrittäjiä tulevaisuudessa. Olen 
halunnut tarkastella sitä, ovatko opiskelijoiden ajatukset yrittäjyydestä myönteisiä 
vai ovatko he sitä vastaan.  
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Laadullisessa tutkimuksessa tuloksiin vaikuttaa tutkijan mielenkiinto asiaan ja 
hänen henkilöhistoria vaikuttaa näkökulman valintaan (Anttila 2006, 276). Olen 
käyttänyt tutkimuksessa hyväkseni omaa esiymmärrystä siitä, millaisessa toimin-
taympäristössä ja kulttuurisessa kehyksessä teatteri-ilmaisun ohjaajaopiskelijat 
elävät. En ole missään vaiheessa yrittänyt täysin sulkea pois sitä tosiasiaa, että 
olen samalla tutkija sekä yksi tutkittavista. Mielestäni tästä on ollut minulle hyö-
tyä, sillä koen ymmärtäväni tutkimuskohdetta. Olen kuitenkin antanut mahdolli-
suuden sille, että tutkimusaineistosta nousisi minulle tuntemattomia asenteista 
kulttuuriyrittäjyyttä kohtaan.  
 
Opinnäytetyöni tavoitteena on ollut tuoda esille teatteri-ilmaisun ohjaajaopiskeli-
joiden omia ajatuksia yrittäjyydestä. Vaikka opinnäytetyön tutkimus ei ole kovin 
laaja, koen että olen onnistunut nostamaan esille yleisimmät ajatukset ja asenteet 
mitkä tutkimusaineistosta nousivat esille. Kyselytutkimuksen aineiston laajuus on 
mielestäni riittävä. En käytä aineiston laajuuden ja riittävyyden mittarina aineiston 
saturaatiota. Saturaatiolla eli kyllästymisellä tarkoitetaan tilannetta, jossa aineisto 
alkaa toistaa itseään eikä tiedonantajat eli vastaajat tuota mitään uutta tietoa tut-
kimukselle (Tuomi & Sarajärvi 2009, 87.) Tutkimuksen kohderyhmän kriteerinä on 
ollut se, että vastaajat ovat teatteri-ilmaisun ohjaajaopiskelijoita, joista suurin osa 
on käynyt kulttuuriyrittäjyyden kurssin ammattikorkeakoulussa. Aineiston laa-
juus on tässä tapauksessa riittävä koska olen saanut kyselytutkimukseen vastauk-
set suurimmalta osalta kohderyhmän jäsenistä. 
 
Minua on jäänyt kiehtomaan se, miksi tutkimuksessa on noussut esille kolmenlai-
sia kertomustyyppejä? Mitkä tekijät ovat vaikuttaneet kertomuksen syntyyn? 
Näistä tekijöistä tiedän muutaman ennakolta: Vaikka suurin osa vastaajista on 
käynyt Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulun kulttuuriyrittäjyyden kurssin, 
on osa vastaajista ollut vaihto-oppilaina ulkomailla siihen aikaan kun kurssia suo-
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ritettiin. Tämä voi vaikuttaa siihen, että aineistossa esiintyy kertomuksia, joissa 
pohditaan yrittäjyyttä ymmällään. Toisaalta tämä seikka voi myös vaikuttaa sii-
hen, että yrittäjyys valitaan miettimättä sen enempää miksi ryhtyä yrittäjäksi. Täl-
lainen pohdinta kuitenkaan ei johda kovin pitkälle, sillä molempiin kertomus-
tyyppeihin voi vaikuttaa se, että vastaajalla ei ole pohjatietoa yrittäjyydestä. Voi-
daan myös sanoa, että suuri määrä yrittäjyystietoa voi vaikuttaa vastaukseen niin, 
että vastaus voi olla joko myönteinen tai kielteinen yrittäjyyttä kohtaan.  
 
Suurimmat erot vastauksien välillä voivat johtua erilaisesta kehyskertomuksen 
variaatiosta, mutta koska molemmissa variaatioiden kertomuksissa esiintyy eri-
tyyppisiä kertomuksia, on kertomuksen muodostukseen olemassa myös muita 
vaikuttavia tekijöitä. Uskon, että suurin tekijä sille, perustetaanko yritys kerto-
muksessa, riippuu siitä, ovatko vastaajat ajatelleet itse koskaan yrittäjyyttä. Vas-
taajien oma orientaatio yrittäjyyttä kohtaan selittää variaatioiden sisäiset risti-
riidat. 
 
Haen selvyyttä omaan tutkimukseeni kahdesta Turun yliopiston koulutussosiolo-
gisen tutkimuskeskuksen julkaisemasta laajasta tutkimuksesta. Yrittänyttä ei laiteta 
– Ammattikorkeakoulujen yrittäjyyskoulutuksen viisasten kiveä etsimässä -
tutkimuksessa Virpi Honkanen on tutkinut ammattikorkeakoulujen yrittäjyyskou-
lutusta. Tutkimuksessa selvitettiin yrittäjyyskoulutuksen malleja ja koulutuksen 
lähtökohtia ja perusteluita sekä erilaisia lähestymistapoja, menetelmiä yrittäjyys-
koulutukseen. Loppuvaiheessa tutkimusta selvitettiin myös opiskelijoiden työ-
elämään sijoittumista ja yrittäjyyttä. Tutkimuksessa oli mukana yhdeksän ammat-
tikorkeakoulua, joista kahdessa ammattikorkeakoulussa oli mukana kulttuurialan 
yksikkö. (Honkanen 2004, 11–14.)  
 
Toisessa tutkimuksessa Virpi Honkanen ja Sakari Ahola tutkivat Suomen 
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ammattikorkeakoulujen kulttuurialalta valmistuneiden opiskelijoiden 
koulutuskokemuksia, työllistymistä ja yrittäjyyttä. Kulttuurin koulutus ja uudet urat 
-tutkimuksessa mukana olivat vuosina 1999–2001 kulttuurialan nuorisoasteen 
valmistuneista opiskelijoista mahdollisimman laaja otos. Mukana oli seitsemän 
ammattikorkeakoulua Suomesta. Tutkimuksessa keskityttiin esittävän taiteen, 
muotoilun, viestinnän ja kulttuurituotannon koulutusohjelmiin. Erityisenä 
kiinnostuksen kohteena tutkimuksessa mainitaan kulttuurialan yrittäjyys ja se 
miten siihen koulutetaan, kannustetaan ja miten kulttuuriyrittäjän ura luodaan. 
(Honkanen & Ahola 2003, 12.) 
 
Vertaan ensin oman tutkimukseni kehyskertomuksista esille nousseita ajatuksia 
kulttuuriyrittäjyydestä Kulttuurin koulutus ja uudet urat -tutkimuksen tuloksiin. 
Sen jälkeen pohdin CentriART -ohjelmapalveluprojektia käsitteleviä tuloksia, Yrit-
tänyttä ei laiteta – Ammattikorkeakoulujen yrittäjyyskoulutuksen viisasten kiveä etsimäs-
sä -tutkimuksen kanssa. Esitän samalla Honkasen tutkimuksen pohjalta kehitys-
ehdotuksia CentriART -osuuskunnan toiminnan tulevaisuudelle. Voi olla ongel-
mallista verrata Kulttuurin koulutus ja uudet urat -tutkimusta tähän opinnäytetyö-
hön, koska tutkimuksessa ei tule esille esittävän taiteen opiskelijoiden ääntä. Syy-
nä tähän on se, että ainoastaan yksi esittävän taiteen linjalta valmistunut henkilö 
vastasi tutkimukseen. Tutkimus käsittelee kuitenkin kulttuurialaa, joten joitakin 
yhtymäkohtia on olemassa joka tapauksessa. Olen ottanut esille muutaman yksi-
tyiskohdan, joka esiintyy myös opinnäytetyöni tutkimustuloksissa. 
 
Kulttuurialalle yrittäjäksi aikovia kuvaavat halu autonomisuuteen ja itsenäisyy-
teen, halu ammatilliseen etenemiseen sekä halu tehdä itse (Honkanen & Ahola 
2003, 173). Sama viesti on havaittavissa tämän tutkimuksen kehyskertomuksissa. 
Osa vastaajista perustelee kertomuksissaan yrittäjyyttä samoilla pyrkimyksillä 
kuin Honkasen ja Aholan tutkimuksessa. Kertomuksista on havaittavissa pyrki-
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myksiä ammatilliseen vapauteen ja itsenäisyyteen. Vastuu omasta toimeentulosta 
koetaan kertomuksissa myös pelottavana osana yrittäjyyttä. Yrittäjyyden vastuu 
kaikesta on myös osassa kertomuksia syynä siihen, että yrityksen perustaminen 
lykätään tulevaisuuteen. Vastaajat haluavat olla varmoja omasta ammattitaidos-
taan yrittäjänä ennen kuin ottavat suuren askeleen itsenäisyyteen, jona yrittäjyys 
usein nähdään kertomuksissa. 
 
Honkasen ja Aholan tutkimuksessa käy ilmi, että heidän tutkimuksen vastaajista 
70 prosenttia oli suunnitellut kulttuurialan yrittäjyyttä jo ennen opintojen aloitta-
mista. Se ei kuitenkaan ollut syy yrityksen perustamiselle, vaan keskeisin syy oli 
alan heikon työllisyystilanteen tiedostaminen. (Honkanen & Ahola 2003, 173.) 
Tämän opinnäytetyön tutkimuksessa on myös tullut esille samansuuntaisia merk-
kejä. Kehyskertomuksista 83 prosentissa yritys perustetaan. Tarkastelin myös ky-
selylomakkeen kysymystä: Oletko koskaan ajatellut ryhtyä yrittäjäksi? Kysymyksen 
vastauksessa käy ilmi, että 70 prosenttia vastaajista on ajatellut mahdollisuutta 
ryhtyä yrittäjäksi. Prosenttiluvut eivät ole samansuuruiset näissä kahdessa vasta-
uksessa, mutta ne tukevat toisiaan. Näyttää siltä, että kehyskertomuksen tehtävän-
annon vastaukseen voi vaikuttaa se, onko vastaaja pohtinut yrittäjyyttä itsekseen 
ennen tutkimusta. Kyselyn tuloksen ja kehyskertomuksen tuloksen erotusta voi 
selittää se, että koska kehyskertomuksissa on kyse kertomuksista, on joku vastaa-
jista voinut rohkaistua leikkimään ajatuksella yrittäjyydestä.  
 
Kiinnostavaa on myös pohtia sitä, miten paljon työllisyystilanteen tiedostaminen 
on vaikuttanut tämän tutkimuksen tuloksiin. Honkasen ja Aholan tutkimuksessa 
heikko työllisyystilanne on keskeisin syy yrityksen perustamiselle. Oman koke-
mukseni perusteella teatteri-ilmaisun ohjaajien työllisyystilanne on hyvin vaihte-
leva. Töitä on jonkin verran, mutta ne ovat lyhyitä osapäiväisiä työsuhteita. Taide-
alan työllisyystilanne on puhuttanut paljon myös mediassa. Etenkin ammattikor-
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keakoulujen esittävän taiteen tutkinnot ovat saaneet paljon huomiota. Teatteri- ja 
mediatyöntekijät, TEME ry, on ottanut kantaa teatteri-ilmaisun ohjaajien koulu-
tuspaikkojen määrään. TEME ry on SAK:n alainen ammattiliitto, joka ajaa myös 
teatteri-ilmaisun ohjaajien etuja. TEME ry:n jäsenjulkaisussa Metelissä julkaistiin 
vuonna 2009 artikkeli, jossa TEME ilmoitti, että heidän kantansa mukaan teatteri-
ilmaisun ohjaajien koulutuspaikkoja on vähennettävä:  
 
Teatteri-ilmaisun ohjaaja on melko uusi ammatti. Työllistymisen on-
gelma on, että heidän osaamiselleen on käyttöä, mutta maksajaa on 
vaikea löytää. TEMEn kanta on, että teatteri-ilmaisun ohjaajien kou-
lutuspaikkoja ammattikorkeakoulutasolla tulee vähentää dramaatti-
sesti: teatteriohjauksen suuntautumisvaihtoehdossa aloituspaikkoja 
saisi olla 1/10 nykyisestään. Kolmen alan koulun tulisi vuosittain ot-
taa sisään yhteensä 30 opiskelijaa. (Saveljeff 2009, 30.) 
 
Vaikka tässä kannanotossa puhutaankin teatteriohjauksen suuntautumisvaih-
toehdosta, mitä Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulun esittävän taiteen linjalla 
ei erillisenä mahdollisuutena ole, luo tällaiset viestit varmasti paljon paineita teat-
teri-ilmaisun ohjaajaopiskelijoille. Kun aloitin omat opiskeluni esittävän taiteen 
linjalla, vuosikurssiamme puhutti paljon työllistyminen koulutuksen jälkeen. Mo-
ni näki työllistymistilanteen heikkona, vaikka omat opiskelut olivat vasta alka-
massa.  
 
Tällaiset viestit eri medioiden kautta voivat vaikuttaa siihen, että opiskelijoista 
moni on ajatellut oman yrityksen perustamista. Monissa kertomuksissa tulee ilmi, 
että töiden saaminen on teatteri-ilmaisun ohjaajan oma-aloitteisuudesta kiinni. 
Töitä ei välttämättä voi hakea työvoimatoimiston kautta vaan niitä on synnytettä-
vä itse eri projektien tai hankkeiden kautta. Tällaisia asenteita on havaittavissa 
niin kehyskertomuksissa kuin kyselylomakkeissa. Tällaiset asenteet kiteytyvät 
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hyvin erääseen kysymyslomakkeen vastaukseen, joka vastasi kysymykseen miksi 
mielestäsi esittävän taiteen linjalla pitäisi opettaa kulttuuriyrittäjyyttä: 
 
Koska yrittäjyys on hyvä työllistymisvaihtoehto ja esittävässä taitees-
sa tarvitaan juuri uranuurtajia, jotka eivät mene tekemään vain sitä, 
mitä työnantajat ja yleisökin osaa ja tajuaa haluta. 
 
Robert B. Mellor kirjoittaa kirjassa Entrepreneurship for Everyone – A student text-
book, että yrittäjyys (entrepreneurship) synnyttää uusia tuotteita, tavaroita ja koko-
naisia uusia tapoja tuottaa näitä hyödykkeitä markkinoille. Mellor erottaa toisis-
taan perinteisen yrittämisen, joka perustuu perinteiseen työvoimavaltaiseen (la-
bour-intensive) tuotteiden valmistamiseen tai pääomavaltaiseen (capital-intensive) 
tuottamiseen, ja uudenlaisen innovatiivisen yrittäjyyden. Hänen mukaan juuri 
uudenlainen yrittäjyys tuottaa uusia tuotteita ja tapoja tehdä työtä. (Mellor, R. 
2009, 1-2.) Teatteri-ilmaisun ohjaaja voisi luoda omalla yrittäjyydellään itselleen 
uusia työmarkkinoita tarjoamalla osaamistaan sinne, missä sitä voi tarvita mutta ei 
osata kysyä.  
 
Kehyskertomuksista 79 prosentissa esiintyy maininta yhteistyöstä. Yleensä yhteis-
työtä tehdään toisen teatteri-ilmaisun ohjaajan kanssa. Jos kertomuksissa maini-
taan jokin yritysmuoto, on se usein osuuskunta. Nämä molemmat seikat voivat 
kertoa siitä, että useimmat teatteri-ilmaisun ohjaajaopiskelijat haluavat työsken-
nellä osana ryhmää tai ainakin työparin kanssa. Tämä ei ole kovin yllättävää, sillä 
teatteri-ilmaisun ohjaaja työskentelee usein joko osana ryhmää tai ryhmän ohjaa-
jana. Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulun opinnot painottavat yhteisölliseen 
ja ryhmälähtöiseen työskentelyyn ja opiskelun tavoitteena on kehittää opiskelijan 
kykyä dialogiseen kohtaamiseen erilaisissa teatterillisissa prosesseissa (Keski-
Pohjanmaan ammattikorkeakoulun opinto-opas 2009–2010, 126). Tämä selvästi 
vaikuttaa vastaajien kertomuksiin. 
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Yhteistyö on teema, joka tulee ilmi myös kyselylomakkeen vastauksissa, jotka kä-
sittelevät CenriART -ohjelmapalveluprojektia. CentriARTin toimintaa halutaan 
ammattikorkeakoulun puolesta kehittää osuuskuntamaiseen toimintaan, jonka 
toiminnasta opiskelijat itse vastaisivat. Kyselytutkimuksen vastausten perusteella 
osuuskunta CentriARTin toimintamuotona voisi olla opiskelijoille mieluisin toi-
mintamuoto. Vastauksissa tuli ilmi, että CentriARTin toiminnan tulisi olla ammat-
timaista ja yhteistyöhön tähtäävää toimintaa. Ammattimaisuus koostuu vastaus-
ten perusteella aktiivisesta tiedottamisesta toiminnassa mukana oleville opiskeli-
joille, aktiivisesta markkinoinnista ja toiminnan jatkuvuudesta. Yhteistyö koostuu 
vastauksissa verkostoitumisesta erilaisten asiakkaiden ja eri toimijoiden kanssa. 
Yhteistyöhön lukeutuu myös eri ammattialojen kanssa tehtävä yhteistyö. Centri-
ART -projektiin kuuluu koko taiteen yksikkö eli esittävän taiteen ja musiikin linjat. 
Osuuskunnan toiminnassa nämä kaksi linjaa voisivat tehdä yhteistyötä keskenään 
ja samalla opiskelijat voisivat oppia toisiltaan uusia taitoja.   
 
Teatteri-ilmaisun ohjaajaopiskelijoiden asenteet kulttuuriyrittäjyyttä kohtaan näyt-
täytyvät myönteisesti ja peilautuvat myös myönteisenä suhtautumisena Centri-
ART -osuuskunnan toimintaa kohtaan. Vastaajista 69 prosenttia voisi lähteä mu-
kaan CentriART -osuuskunnan toimintaan. Kehyskertomuksista 83 prosentissa 
vastaajat kirjoittavat Allin perustavan yrityksen kertomuksessa joko heti tai tule-
vaisuudessa. Kyselylomakkeen vastaajista 61,5 prosenttia ei ollut osallistunut 
CentriARTin toimintaa. Heistä suurin osa, 53 prosenttia, ilmoitti syyksi olevansa 
liian kiireinen osallistuakseen CentriART -ohjelmistopalvelun toimintaan. Opiske-
lijat ovat kiireisiä omien opintojen kanssa, joihin kuuluu jonkin verran itsenäisesti 
suoritettavia tehtäviä. Tehtävien lisäksi opiskelijat osallistuvat toisten opiskelijoi-
den kouluprojekteihin, kuten ohjauksiin tai opinnäytetöihin. Osa opiskelijoista 
tekee myös ilta- ja viikonloppu töitä rahoittaakseen omaa elämäänsä.   
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Näen osuuskunnan toiminnan sovittamisen opiskelijoiden opintoihin haasteena. 
Virpi Honkanen ottaa esille tutkimuksessaan, Yrittänyttä ei laiteta – Ammattikorkea-
koulujen yrittäjyyskoulutuksen viisasten kiveä etsimässä, että joissain ammattikorkea-
kouluissa opiskelijat voivat opetella yrittäjyyttä toimimalla opiskelijayrityksessä, 
joka tuottaa ammattikorkeakouluissa tarvittavia sisäisiä palveluita. (Honkanen 
2004, 39.)  
 
CentriART -osuuskunnan toiminta voisi olla opiskelijayritys -mallin mukaista 
toimintaa. Toiminnan kehittämistä opiskelijayritystoiminnaksi tukee se, että opis-
kelijayrityksen toimintaan voi lähteä mukaan yrittäjyydestä kiinnostuneet opiske-
lijat. Ohjelmapalveluiden tarjoajana CentriART -opiskelijayritys voisi tarjota ny-
kyiseen tapaan asiakkailleen opiskelijoiden suunnittelemia ja valmistamia ohjel-
mistoja. Opiskelijayrityksessä toiminnan kokonaisuudesta vastaaminen olisi opis-
kelijoiden vastuulla. 
 
Koska tutkimukseni vastauksissa käy ilmi, että osuuskunnan toiminnan halutaan 
olevan ammattimaista toimintaa, pitää osuuskunnan toiminnan olla mielestäni 
myös pitkäjänteistä. Soveltavan teatterin yrittäjyysvalmennuksessa minulle selve-
ni se, että varsinkin yrityksen alkuvaiheessa yrittäjän pitää tehdä paljon työtä 
oman yrityksensä eteen. Opiskelijaosuuskunnan toiminta ei varmasti eroa muun 
yrityksen toimintaperusteilta kovinkaan paljoa. Osuuskunnan toiminnan ja ohjel-
miston ylläpitäminen ja kehittäminen tarvitsee pitkäjänteistä ja työtä, johon pitää 
mielestäni sitoutua. 
 
Ongelmaksi nousee osuuskunnan toiminnan ja opiskelijoiden opintojen yhdistä-
minen. Honkanen esittelee tutkimuksessa opetusmenetelmiä, joita käytetään tut-
kimuksen ammattikorkeakouluissa. Otan esille osallistuviin opetusmenetelmiin 
kuuluvan projektityöskentelyn:  
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Osallistuvissa menetelmissä opiskelija osallistuu yrittäjämäiseen 
toimintaan harjoitus- ja oppimistehtävien tai projektien kautta. Pro-
jekteja voidaan tehdä joko yksilötyönä tai ryhmissä ja projektin koh-
de voi olla aito, mutta aihe keksitty tai päinvastoin. Projekteja voi-
daan tehdä myös tilauksesta oikealle työelämälle, jota vastaan opis-
kelija saa opintopisteitä. Osallistuvassa menetelmissä opiskelija voi 
osallistua vapaehtoisiin projektiopintoihin osallistumalla esimerkiksi 
ulkopuolisen toimeksiantajayrityksen tai muun organisaation projek-
teihin tai kehittämishankkeisiin osana koulutusta. (Honkanen 2004, 
78.)  
 
Mielenkiintoista on pohtia miten yrittäjämäinen projektityöskentely voisi linjata 
CentriARTin toimintaa tulevaisuudessa. Lähtökohtaisesti projektityöskentelyssä 
paras työskentelymalli voisi olla sellainen, jossa sekä aihe että kohderyhmä olisi-
vat aitoja. Projektityöskentelyä käytetään ammattikorkeakouluissa menetelmänä 
erilaisissa yrittäjyyteen liittyvissä opintojaksoissa tai se on linkitetty käsittämään 
koko suoritettava yrittäjyysoppikokonaisuus (Honkanen 2004, 80).  
 
Yrittäjämäisen projektityöskentelyn kautta CentriART -osuuskunnan toiminta 
saattaisi laajentua ulos ohjelmapalveluiden tuotteistamisesta taiteen laajempaan 
käyttöön. Kyselytutkimuksen vastauksista voi päätellä, että osa vastaajista haluaisi 
CentriARTin toiminnan hyödyntävän teatteri-ilmaisun ohjaajan ammattiosaamista 
laajemmin kuin pelkän ohjelmiston suunnittelun kautta. Uskon, että tästä asiasta 
on kyse CentriARTia koskevan kyselyn vastauksissa, joissa toiminnan haluttiin 
kunnioittavan ja hyödyntävän enemmän teatteri-ilmaisun ohjaajan ammattitaitoa. 
Tätä asiaa tukevat myös kehyskertomukset, joissa vastaajat kirjoittivat monenlai-
sia työskentelyvaihtoehtoja, kun he pohtivat mitä työtä oman yrityksen kautta voi 
tehdä.  
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Projektityöskentelyyn sidottu yrittäjyystoiminta CentriART -osuuskunnan kautta 
ei myöskään kuormittaisi opiskelijoita liikaa, jos toiminta olisi sidottu muuhun 
esittävän taiteen opintojen projektitoimintaan. Koulutuksen aikana 4. vuosikurssi 
on tehnyt monta projektia opintotehtävinä ja niin ovat varmasti muutkin vuosi-
kurssit. Tällaisten projektien hallinnoimisesta on kuitenkin vastannut ammatti-
korkeakoulun henkilökunta. Yrittäjämäisessä projektitoiminnassa niin yhteistyön 
solmiminen asiakkaan kanssa kuin projektin suunnittelu ja toteutus kuuluisivat 
opiskelijoille.  
 
Tämä työskentelymalli voisi pitkittää projektien aikatauluja, mutta olisi sellaista 
missä yrittäjämäinen työskentely tulisi varmasti selväksi. Opiskelijat olisivat vas-
tuussa projektin onnistumisesta. Opiskelijat työskentelisivät kuitenkin ammatti-
korkeakoulussa opiskelijoina, joten mitään todellista riskiä, kuten taloudellista 
riskiä, heillä ei olisi. Opiskelijoiden vastuu rajautuisi kurssien suorittamiseen hy-
väksytysti. Koska projektien kautta tapahtuva oppiminen on Keski-Pohjanmaan 
ammattikorkeakoulun taiteen yksikön esittävän taiteen linjalla tuttu työskentely-
tapa, voisi sitä hyödyntää tulevaisuudessa osana CentriARTin toimintaa. Centri-
ART -osuuskunta voisi mahdollistaa myös opinnäytetyön tai opintoihin kuuluvan 
työharjoittelun suorittamisen osuuskunnan kautta. Projektityöskentely olisi pitkä-
jänteistä ja sitouttavaa toimintaa, mutta samalla projektin luonteeseen liittyen se 
loppuisi kuitenkin jossain vaiheessa.  
 
CentriART -osuuskunta voisi toimia yrittäjyyshautomon tyyliin. Ammattikorkea-
koulujen hautomotoiminnan tarkoituksena on tarjota tulevalle yrittäjälle oppimis- 
ja kehitysympäristö oman yritystoiminnan aloittamiseen ja kehittämiseen. Hau-
tomot tarjoavat opiskelijoiden käyttöön yrittämiseen soveltuvia tiloja ja kalusteita 
ja tietoliikenneyhteydet. Hautomotoimintaa pidetään turvallisena ja riskittömänä 
tapana kokeilla yrittäjyyttä. Hautomossa opiskelija voi suorittaa tutkintoonsa liit-
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tyviä opintojaksoja, seminaari- ja projektitöitä sekä opinnäytetyönsä omaan toimi-
alaansa ja yritystoimintaansa liittyen. Hautomot voidaan jakaa karkeasti sen mu-
kaan, tähtääkö toiminta opiskelujen aikana yrityksen perustamiseen vai antaako 
toiminta valmiuksia yrityksen perustamiseen tulevaisuudessa. (Honkanen 2004, 
39–41.) 
 
Honkasen tutkimuksessa nousee esille, että tutkimuksessa mukana olevien am-
mattikorkeakoulujen opettajat ovat yksimielisiä siitä, että yrittäjyyteen voi koulut-
tautua, mutta ketään ei kuitenkaan voida pakottaa yrittäjäksi, sillä yrittäjyyden 
valintaan vaikuttaa opiskelijan oma tausta ja asenteet yrittäjyyttä kohtaan (Hon-
kanen 2004, 63). CentriART -osuuskunta voisi antaa yrittäjyydestä kiinnostuneille 
opiskelijoille mahdollisuudet kokeilla omaa tuote- tai palveluideaa käytännössä. 
Ammattikorkeakoulu antaisi osuuskunnan puitteissa opiskelijalle esittävän taiteen 
opetusta sekä käyttöön koulun tiloja ja markkinointiresursseja. Hautomossa ei tar-
vitsisi tähdätä yrityksen perustamiseen koulutuksen aikana vaan CentriART voisi 
antaa valmiuksia yrityksen perustamiseen ja yrityksessä toimimiseen tulevaisuu-
dessa. Yrityshautomotoiminta kannustaa yrittäjyyteen. Honkasen tutkimuksessa 
71 prosenttia hautomotoimintaan osallistuneista opiskelijoista oli arvioinut hau-
tomotoiminnan oman yrityksensä kannalta jollain tavalla hyödylliseksi (Honka-
nen 2004, 119).  
 
CentriART -osuuskunnassa voisi yhdistyä yrityshautomon ja osallistuvan mene-
telmän projektityöskentelyn mahdollisuudet. Toiminta tarjoaisi opiskelijalle tur-
vallisen ympäristön kokeilla omaa palvelu- ja tuoteideaa, kuten työpajaa, opetta-
mista, ohjaamista tai esitystä. CentriART -osuuskunnan tavoitteena voisi olla an-
taa halukkaille opiskelijoille valmiuksia toimia yrittäjänä tulevaisuudessa, ja näin 
tukea teatteri-ilmaisun ohjaajan ammattitaidon tunnettuuden lisäämistä.  
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Simo Saurio tuo esille omassa tutkimuksessaan Yrittäjyyden edistäminen ja yritys-
hautomotoiminta ammattikorkeakouluympäristössä, että yrittäjyys ja koulutus voidaan 
jakaa kolmella eri tavalla: koulutus yrittäjyydestä, koulutus yrittäjyyden avulla tai kou-
lutus yrittäjyyteen. Koulutus yrittäjyydestä -käsitteellä koulutuksessa lisätään tietoi-
suutta yrittämisestä ja yrittäjyydestä tärkeänä talouden muutostekijänä ja työsken-
telyasenteena. Koulutuksella yrittäjyyden avulla tarkoitetaan opetusta, jossa käyte-
tään hyväksi yrittäjämäisiä tilanteita tai aitoja yrityksiä. Yrittäjämäiset tilanteet 
ovat erilaisia yrityspelejä, yhteistyö- tai muita projekteja yritysten kanssa ja harjoi-
tusyrityksiä sekä määräaikaisia yrityksiä. Harjoitusyrityksissä harjoitellaan yrittä-
jyyttä tilanteissa missä raha ja tavara eivät vaihda oikeasti omistajaa. Määräaikai-
set yritykset lopetetaan hallitusti kun yritystoiminnassa olleet opiskelijat valmis-
tuvat. Koulutus yrittäjyyteen -käsitteellä tarkoitetaan oman yrityksen perustamiseen 
ja yrittäjänä toimimiseen tähtäävää koulutusta ja valmennusta. (Saurio 2003, 116.) 
 
CentriART -osuuskunta voisi hyödyntää toiminnassaan ajatusta koulutuksesta yrit-
täjyyden avulla. Opiskelijat oppisivat omaa ammattitaitoa sekä taitoja yrittäjyydestä 
CentriART -osuuskunnassa toimimalla. Toiminta olisi harjoitusyritystoimintaa, 
sillä erotuksella, että yrittäjämäiset tilanteet olisivat aitoja tilanteita, joissa asiak-
kaat maksaisivat palveluista opiskelijoille. Myös CentriART -osuuskunta olisi oi-
kea yritys, mutta todellinen taloudellinen vastuu yrityksestä olisi ammattikorkea-
koululla. Opiskelijoiden vastuu rajoittuisi ohjelmistoon ja palveluihin sekä niiden 
markkinointiin ja toiminnan kehittämiseen. CentriARTissa työskentelisi vakituista 
henkilökuntaa, joiden kautta opiskelijat saisivat ohjausta osuuskunnan toimintaan 
ja yrittäjyyteen oman opintolinjan opetuksen lisäksi.  
 
Vaikka opiskelijat eivät tulevaisuudessa perustaisikaan omaa yritystä, on yrittä-
jyyden opetuksesta kuitenkin hyötyä opiskelijoille. Olen jakanut opinnäytetyöni 3. 
kappaleessa yrittäjyyden sisäiseen ja ulkoiseen yrittäjyyteen.  Sisäisessä yrittäjyy-
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dessä on kyse työn tekemisestä normaalissa työsuhteessa työnantajalle, mutta ero-
tuksena normaaliin työntekoon on ajatus siitä, että työntekijä toimii yrittäjämäises-
ti työssään. Tähän liittyy yleensä myös työn tekemisen itsenäisyys, vastuu, jousta-
vuus ja luovuuden käyttö työssä. Työpaikan oma sisäinen projekti voi toimia si-
säisenä yrityksenä.(Koiranen & Pohjansaari 1994, 7.) Teatteri-ilmaisun ohjaajalla 
on hyvä olla tietoa yrittämisestä, koska usein työnantajana voi olla jokin hanke tai 
pieni itsenäinen teatteriryhmä, jonka toiminnassa yrittäjämäinen asenne voi olla 
hyödyksi. 
 
Toinen syy yrittäjyyden opetukseen on mahdolliset muutokset luovien alojen 
työntekijöiden työkentässä tulevaisuudessa. Yleensä luovilla aloilla on ollut jako 
missä taiteilija tekee tuotteen, minkä joku toinen taho myy. Uusi malli yrittäjyy-
destä, missä taiteilija sekä tuottaa että myy tuotteensa saattaa syrjäyttää luovilla 
aloilla olevan perinteisen mallin tulevaisuudessa. Tällaisessa uudessa työskente-
lymuodossa, missä tekijä vastaa itse tuotteen ideoimisesta, valmistamisesta ja le-
vittämisestä, taiteilija saa itselleen paremmat mahdollisuudet hyötyä omista tuot-
teistaan. Taiteilija saa myös mahdollisesti paremman kontrollin omiin tuotteisiin-
sa.  (Fisher, A. 2009, 182–183.)  
 
Olen tutkinut CentriARTin kehitysmahdollisuutta jättäen pois CentriARTin koko-
naisuudesta musiikin linjan opiskelijat. En koe, että minulla on tarpeeksi tietoa 
käsitellä CentriARTin toimintaa muuten kuin esittävän taiteen linjan opiskelijoi-
den näkökulmasta. Olen myös mennyt pidemmälle kuin CentriART -
ohjelmistopalveluprojekti nimenä voisi viestittää. En ole keskittynyt pelkästään 
ohjelmistopalvelun kehittämiseen vaan tarjonnut kehitysideoita, joissa teatteri-
ilmaisun ohjaajaopiskelijoille opetettavia tietoja ja taitoja voisi hyödyntää moni-
puolisemmin yritystoiminnassa. Kehitysideani eivät sulje kuitenkaan pois Centri-
ARTin mahdollisuutta ohjelmistopalveluiden tuottajana.  
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Olen päätynyt pohdinnoissani seuraavanlaisiin johtopäätöksiin: Teatteri-ilmaisun 
ohjaajaopiskelijoiden asenteet kulttuuriyrittäjyyttä kohtaan ovat myönteiset. 
Myönteisen asennoitumisen myötä CentriARTin toimintaa kannattaisi kehittää 
yrityshautomotoiminnan kaltaiseksi toiminnaksi, jossa otetaan huomioon opiskeli-
jan oma suuntautuminen yrittäjyyttä kohtaan sekä opiskelijan omat ajatukset pal-
velu- ja tuoteideoista. Näitä ideoita opiskelija voisi kokeilla CentriARTin kautta 
riskittömästi. Tällainen toiminta mahdollistaisi myös, että opiskelijat voisivat 
Centri-ARTin kautta tehdä opinnäytetyönsä tai suorittaa työharjoittelunsa oman 
yritysidean parissa. Projektiluonteinen toiminta voisi mahdollistaa opintojen ja 
yrittäjyyden yhdistämisen. Kaiken tämän toiminnan tulisi kiteytyä siihen ajatuk-
seen, että ne opiskelijat, jotka ovat kiinnostuneita yrittäjyydestä, saisivat mahdolli-
suuden kokeilla yrittäjyyttä opintojensa aikana. 
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Vastaa kysymyksiin tyhjälle paperille. Paperia saa tarvittaessa lisää.  Merkitse jokainen vastaus 
kysymystä vastaavalla numerolla. Vastauksen jälkeen palauta sekä kysymyslomake että vasta-
ukset. 
 
Kulttuuriyrittäjyyden koulutus: 
1. Onko kulttuuriyrittäjyyden opetus riittävää esittävän taiteen linjalla, jotta voisit 
perustaa yrityksen opintojesi jälkeen? 
2. Miten kulttuuriyrittäjyyden kurssi mielestäsi kannustaa yrittäjyyteen? 
3. Mitä parannettavaa näet kulttuuriyrittäjyyden opetuksessa, että se tukisi omaa 
ammattialaasi? 
4. Miksi mielestäsi esittävän taiteen linjalla pitäisi opettaa kulttuuriyrittäjyyttä? 
 
Yrittäjyys: 
5. Mitä mielikuvia sana ”kulttuuriyrittäjyys” herättää sinussa? 
6. Oletko koskaan ajatellut ryhtyä yrittäjäksi? 
7. Jos koet jonkin erityisen yrittäjyysosaamisen osa-alueen rajoittavan ryhtymistäsi 
yrittäjäksi, niin mikä se olisi?  
8. Miten koet yrittäjyyden ja taiteellisen työskentelyn yhdistämisen?  
 
CentriART: 
9. Oletko työskennellyt CentriARTin kautta?  
10. Miten kuvaisit yhteistyötä CentriARTin kanssa? 
11. Jos et ole työskennellyt CentriARTin kautta, mitkä ovat ne syyt miksi? 
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12. Jos CentriART muuttuisi opiskelijoiden vetämäksi osuuskunnaksi, lähtisitkö mukaan 
toimintaan? 
13. Mitkä olisivat suurimmat syyt sille, että et liittyisi osuuskunnan toimintaan? 
14. Millaista CentriARTin osuuskunnan toiminnan tulisi olla että lähtisit mukaan 
toimintaan? 
 
15. Valitse seuraavista oikea vaihtoehto: (Valitse seuraavista oikea vaihtoehto.) 
Opiskelen 3. vuosikurssilla / 4.vuosikurssilla 
Koulutustaustani ennen esittävän taiteen opintoja KPAMissa: ammattikou-
lu/lukio/kauppakoulu/ammattikorkeakoulu/yliopisto/  
Joku muu, mikä : 
 
